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El Ladrón Atrapado
Sufre la Seca. El Clero Católico de Denver Su
jeto á Criticismo Opinión Importante Sobre Ca
Vendida por $130,500.
Laughlin, Gusdorf y McMillen la Compraron.
Harry Kelly y P. Ií. Dolan Dieron Batería.
tólicas que se Casan con de Otras Sectas Misce
Esta venta fué con el propósito
de aquietar el título. El pleito
original para aquietar el título de
esa tierra fué traído en 1901.
Esta venta es una de las más im-
portantes que se han hecho en N ue-v- o
México, aún que ya todo estaba
hecho do antemano por los com-prador-
quienes habían comprado
Según los avisos dados en estas
mismas columnas, el martes de es-
ta semana, frente la Casa de Cor-
tea, en Santa Fé, se vendió la fa
mosa Merced de Ranchos del Rio
Grande, de este condado de Taos,
por la friolera de $130,500. Los
compradores fueron los señores N.
B. Laughlin, Alejandro Gusdorf y
A. B. McMillen. El área de la
dicha Merced es de 01.815 acres y
tiene irrigación importante.
IIISTOKIA DK LA MEIiCKI).
La Merced de Ranchos del Rio
Grande data su historia desdo el
año de 1795, en cuyo año fué dada
por el gobierno español a las si
guientes personas: José Mirabal,
Antonio lernandez, Concepción
Romero, Ventura Romero, Julian
Romero, Mariana Romero, Anto-
nio Fresquez, José Antonio Gonza- -
i, Ana Ma. Romero y Catarina
Romero.
La Merced fué confirmada por
el Gobierno de la República de
México en 1837 y después, en
1892, fué confirmada por la Corte
de los Estados Unidos de reclamos
de tierras privadas. Aunque los
dueños originales eran en número
de diez, los varios herederos do la
Merced ó tierra, al tiempo do la
venta, eran casi ocho cientos des- -
parramadds por varias partes delos;do fiiu duda se llllbiéra vendido por
El Instituto Normal para la Tire
paración de los maestros do este
condado, a según anunciado por e
Superintendente de escuelas, Hon
I. W. Dwil'e, abrió sus puertas á
los aplicantes para maestros,
miércoles de esta semana, bajo la
dirección del profesor, Sr. J. A
Miller, de Albuquerque. Los si
guien toa se hallan desde el primer
dia, atendiendo á los estudios de
dicho Instituto:
Fidel Martiuez, Felix Valdez
José Carabajal, Elíseo Ortega, Jo
se u. Ortega, Robt. Manchego, J
1. JHanchcgo, r idel Cordoba, Ma
miel Cordoba, J. D. Fernandez, J
i. Domínguez, Francisco Gutierrez
Jacobo Mondragon, Fernando Me
yer. 1 imoteo Romero, Fidel A.
Valdez, Pablo Quintana, José D
Jaramillo, Mrs. R. R. Sanchez
Mrs. Maggie V. Romero. Mr
Emma Martinez, Mrs. Ma. Anto
nia Ohacou, Mrs. Oasandra JU
Brown, Miss Refugio Trujillo,
Miss rilar Vigil. Miss Jndelia
Martinez, Miss Elisa Quintana
Miss Elvira M. Trujillo, y Merce
des Santistevan.
Ya iremos dando los pormeno
res cada semana de dicho Institu
to, hasta el resultado de la exami
nación que será á ha del mes en
curso.
EL PRESUPUESTO DE CUBA.
En conformidad con el programa
de la Mayoría Liberal la Cámara de
Diputados aprobó el presupuesto de
$33.800.000, tal corno so recibió del
Presidente, abandonando todo in
tentó de reducción. Debido al he
cho de que la Constitución prescribe
que el presupuesto quede aprobado
para el primero de Julio, el Senado
iscutira el día v el prosupuesto
para aprobarlo. Después sera lle
vado á la firma del Presidente.
ncidentalmente la aprobación del
presupuesto confirma la venta hecha
á España de cañones españoles para
la fortaleza de Cuba en la suma de
$300,000; puesto qne este presupu-
esto contiene un item de $50,000.
para el pago del primer plazo del
total de lo comprado, que asciende
á $300.000.
1 Polo Norte.
Todos I03 días se esperan noticias
en Nueva York de F. A. Cook, ex-
plorador dl Polo Artico, el cual
se cree que está esperando transpor-
tarse al puerto de Etah de North
Greenland; y los geógrafos neoyor-
quinos, que lo enviaron al Polo
Norte, profesau la creencia de que
Mr Cook ha llegado hasta el Polo
Norte, el año pasado envió noticia
á su familia desdo el Cabo Hubbard
desde cuyo punto hizo su final es-
fuerzo para subir al Polo, y advier-
ten dichos geógrafos que la ruta
que trazó no era muy desfavorable
atendida las condiciones del hielo.
Se cree que el Dr. Cook está espe
raudo ahora un barco ballenero Es
cocés, que lo translade á él y con él
muchas noticias interesantes para
la civilización. Se cree que estas
noticias procedan primero de Dun
dee, Escocia, el puerto de refugio
para la mayor parte de los barcos
balleneros Escoceses, qui visitan
los puertos Articos.
Para Vernier.
Un buen carro marca Bain Nro.
21 y guarniciones para un tiro, to-
do por S75.00.
Diríjanse á Millos R. Boyer.
Taos, N. M.
rá la admiración del mundo entero.
y será otra maravilla, otro triunfo
y otro trofeo aún más duradero que
los domas que la nación americana
heredará álas generaciones futuras
para su mas completa felicidad, y
al celebrar ellos como nosotros los
más dignos eventos pasados, más
se esmerarán en la conservación de
la Unión. Y al repasar laa pági
nas de la historia que de cuenta de
ellos so despertará naturalmente un
patronsmo que tal vez en nosotros
se halla inerte. Patriotismo, sí,
ese sentimiento, osa emoción que
dimana de la aspiración por el bien
de su tierra de uno. Quién no ha
sentido ó siente ese aliento, puro
del ser racional? Lo sintieron
nuestros antepasados que á la pri-
mer llamada de voluntarios se pu-
sieron en marcha á la defensa de la
Unión bajo la bandera misma de
hoy, y que siempre sostendremos.
Y es és el mismo móvil que
á nosotros o ti ofusior.es como ésta,
como buscando la frente o uo ins
.ira H'iun. ticvocion a la IV;.
tria. Viva la IV!
Ojo Caliente,
En Ojo Caliente, este condado,
se celebro el Domingo pp. el glo
rioso i de Julio, con toda solemni
dad y regocijo que siempre ha
caracterizado a los patrióticos mo
radores de esa hermosa aldea de
Ujo Oahente. Jiubo una junta
patriótica en donde ocurrió el pue
blo en masa. El brillante joven,
bumecindo JJ V argas, leyó la de
claración de la Independencia de
los Estados Unidos y en seguida
rue presentado al publico el elo
cuente orador fer. ü. A . .Hernando
quién pronunció el discurso que á
conti n iiacn n pu blicainos :
DK1I0H 1 KKSIDKNTE, beilOl'aS y
caballeros:
2sTo soy orador, mis conciudada-
nos, vds. lo saben; más á falta de
otro expolíente-d- e la memoria de
este dia, heme aquí, no ya buscan
do aplausos quo solo la elocuencia
trae, sino conmemorando con suma
sencillez los eventos del 4 de Julio,
de 177(5. Venimos á rendir un
homenaje á los que perecieron para
que la nación existiera. Los sol-
dados mexicanos que en Valverde
y otros sitios de guerra murieron,
son otros rantos mártires de la con
servación de los Estados Unidos, y
son nada menos dignos de los más
suntuosos monumentos que se le
vantan á los heroes de altos vuelos.
y el monumento más sólido y du
radero, debe ser el patriotismo que
inspiran los nobles hechos de los
defensores de este suelo, aprecian
do con toda sinceridad lo causado
de la causa, y así se va formando
la cadena interminable que nos une
de generación en generación en per-
petuar la memoria de los que nos
legaron éste país grande, libre y
bueno. .
La deuda de gratitud que debe
mos á los libertadores de esta tie-
rra, uo se puede pagar nunca, por
eso al conmemorar lo sublime del
acontecimiento, apenas cumplire-
mos un deber ineludible de buenos
ciudadanos.
Jlechémoa ahora una hojeada
acia el progreso de nuestra Amé
rica, para colocar en el número de
os beneméritos, a esos altos genios
dotados y ayudados por la Provi-
dencia, promotores del engrande-
cimiento de nuestra pátna en estos
tiempos modernos; para tener siem
ire presento quienes son los que al
abrigo de esta bandera que venera
mos, van conduciendo a mas triun-
fos y más Gloria á nuestra amada
atria. Se destaca gigantesca el
inmortal McKinley al declarar la
guerra contra España' por la liber
tad de Cuba y las Islas Filipinas
en cuya se distinguieron
or su valor y patriotismo, primero
en alta mar, el gran Almirante
Dewey y otros cuyos nombres no
tiene presentes mi débil memoria.
Vllí esta el arrojero teniente liob- -
son, distinguido por su valor, el
cual má3 so estimará á medida que
el tiempo avansa, porque la Instó
se encarga de hacer ver con el
ente do aumento la proeza del ín
clito patriota, como también las de
os otro3 heroes de nuestra guerra
con üspana, los uenerales bliaiter
y Miles, los Almirantes Shley y
Sampson. Largo sería enumerar,
conciudadanos, todos los acontecí- -
mientos que desde su infancia hasta
a época presente dan gloria y re
nombre a nuestro gobierno; baste
por ahora en esta celebración obser-
var también el adelanto material
que se está haciendo para beneficio
de la nación. La construcción del
canal de Panamá, obra la más es
tupenda y vasta que ha sido em- -
irendida por ser humano, nación o
gobierno alguno. En esto conven
io con los que opinan que sera la
pertura de ese gran canal, la octa
va maravilla del inundo, uomo
uiés, no creer que todos estos ade-anto- s
son los eslabones en la cade
na de la fidelidad con que unidos
los sucesos desde la declaración de
independencia americana hasta
ihora, vienen hiendo coronados esos
sucesos con la corona más bende-
cida de la mano de Dios. Y diría- -
ine nuestro gobierno en su am
bición por ensanchar y facilitar sus
inmensos negocios se usurpa un
poder extraordinario al querer par
tir la tierra para juntar dos inmen
sos mares, cuya tierra y cuyos
mares están lo mismo desde que
)ios los colocó) así, y permanecen
en su ser por decirlo así, desafiando
otro poder que los transfórme en
mayor bien de la humanidad; mas,
si es verdad el axioma o sentencia
consabida que Dios diio: "Ayú- -
late que yo te ayudaré," es con la
misma ayuda que se pretende jun-
tar esos mares para facilitar el
pm-uj- de los, biioncs navegando en
la mar, v si se lleva í cabo la obra
como se espera en breves ailoá, so- -
LA MUJER.
Quién núnea haya pensad
para sí ni para los demás en el ina
ooraaoie misterio ue ia muier co
mo cesa esencialmente moral
preguntarse de pronto jqué es la
muier? se encontrará anto úuo de
los más serios problemas de la exis
tencia humana porque la mujer, en
ultimo análisis, es inconocible
Quién la ha comparado con el de
monio, quién con nu ángel. Pero
demonio ó ángel, lo cierto es que
do la mujer dependo la felicidad ó
el inlortunio de los hombres, en
síntesis general. Esta verdad irro
ductible al mito ó al sofisma la re
conocen toaos, Hasta las mujeres
mismas y sabiendo como lo sabe
mos qne los hechos antonomáslica
mente reconocidos no necesitan
pruebas porque laa populares que
los sostienen no son refutables, vo
mos en la miner ó el peligroapoca
líptico de la carne que nos llevará
á la perdición, ó el ángel salvador
que nos conducirá á la gloria.
La mujer empero, no podría de
cir otro tanto del hombro? JNos
hemos acostumbrado desde tiempos
remotísimos á ser nosotros os que
juzgamos sin dejar al femenenino
sor opinar en asuntos nueutros ni
aun en los suyos mismos, y les he
mos arrebatado el único medio de
defensa: au entidad moral, con vi r
tiéndola en una mezcolanza psíqui
ca donde existen sentimientos feli
nos, crotalidos, saurios, y resumien
do, hornos convertido a la mujer en
una Hipócrita sin conciencia, sin re
flexión, sin constancia, Bin sentí
mientos nobles, sin capacidad
por amor puramente, y
eu ün, ein más atractivo que su be- -
leza y su carne.
Yo no soy un feminista, como se
jntieude el feminismo ahora; y de
esto ya hablaré otra vez. pero nid
gusta la equidad.
bo quiere denostrar a la muier,
y se citan como modelos de mu je
res cínicas á la de Faraón seducien
do al hijo de Raquel, á Helena hu
yendo con Paris, a Mesalina enga
ñando a Claudio, pero no se poDe
unto ai primer caso el de Lucrecia
quitándose la' vida para no ceder á
los deseos del sádico larqumo, que
sin haber podido persuadirla á ha
cerla suya, la amenazó con darle
muerte, asesinar en seguida a nn
esclavo y colocar á ambos en un
mismo lecho donde su esposo Co- -
atino viera el afrentoso espectácu- -
o. tampoco se coloca innto al se
gundo caso á la joven toda amor
uo desde la montaña del Leúcade,
se lanza con sus desilusiones y acri-
tudes do la vida, por el amor de
aon, y no bo paralela como con
traste, á Mesalina una cínica y á
.'enélope, la reina de Itaca como
modelo de la fidelida conyugal.
Cuantas veces y es la genera- -
idad el hombre es la Eva y la
muier el Adán, seducidas por las
falsas promesas de un porvenir
ríen te y tranquilo!
iNo hace mucho hablaba con una
infeliz parida que me contaba sus
ponas. Lila trabajaba honrada
mente en el taller y por la noche
en el cuartucho humilde para po-
der ir viviendo al día. Sus "orros"
ahorros quería decir eran tan
reducidos que apenas si cubiertos
os gastos de la comida, renta de
casa y una ó (ios "naguas de per- -
al para ella y su madre, les sobra- -
han algunos centavos para un lis-tóu- ,
alguna golosina o cosas que
se le antojan á una, decía.
Pero un día estos peros que
existen en la vida y que sostienen
ior muchos año3 incólume una en
tidad moral para arrojarla en un
minuto coino se arroja una piedra
al abismo un día una vie a he
taira, de esas que ya no pudiendo
ejercer sus vergonzosa profeción se
dedican a prostituir a las doncellas,
hablo de una situación mejor
)ara ella y su madre, que no ten
ían necesidad de trabajar mas,
ne vivirían mas desahogadas, qne
tendrían un cariño porque habían
de saber que el señor del taller es
taba locamente enamorado de ella,
que además que perdía? nada te-
nía quo perder, ella era pobre, el
señor rico y muy decente y tanto
como la quería, lo único que podía
perder era el trabijo si no acepta-
ba las relaciones.
Y como una es pobre realmen-
te y se cansa de trabajar. . . .pues
que quería Ud. creí que lo qne me
decía la vieja Rosario era cierto, --y
ya ve usted. . .
La muchacha se quejaba de in-
fidelidades, de maltratos y del
abandono en one la había dehido
.I burgués que la en; año tingle l-
asenüole un amor que no tía y de- -
jai un hijo para aumenur su
José Angel riartinez es Muerto
á Patadas por Carpió Ja-rami- ilo.
Los pormenores dsl bárbaro ase-
sinato ocurrido eu Encenada N.
M., el jueves antepasado, que re-
sultó con la muerte de José Angel
Martinez, (alias) el Catorce, los da
nuestro colega "El Estado" de
Tierra Amarilla, y son como si
guen
"Habiendo estado tomando jun
tos por bastante tiempo eu la can-
tina de Zacarías Benavidez, José
Ánoel y Jaramillo, como á las 11
de la noche abandonó este ultimo
la cantina y se fué para su casa en
estado bastante ebrio; poco después
calió José Angel y, como es extran
iero en e3tos lugares y no tenia lu
gar determinado ádoudo ir á pasar
la noene, se uingio a ia venuua,
logrando atinar á Ja casa del dicho
Jaramillo en la cual pidió poBada,
A las pri meras voces se despertó
Carpió y sin más abrió la puerta y
.i ii i ir' x iempujando a iorastero le uio ia
sacudida que lo tiro al suelo, dan
dole después fuertísimas patadas
en la cabeza y ea la cara hasta que
lo dejo sin sentido, o mejor dicho,
bien muerto, porque después el
infortunado Martiuez ya no volvió
a articular palabra alguna. Cuan
do el asesino vió que lo había muer
to, como y el misino dio parte a
los vecinos, los que lo arrestaron
inmediatamente y le dieron parte
al juez de paz de este 1 recinto,
quien nombró un jurado coronario
compuesto de vanos ciudadanos y
se fué á levantar el acta que la ley
requiere en tales casos.
Una vez cumplido con este le- -
ouisitode la lev, el cuerno fué
evantado y el asesino conducido
la cárcel del condado donde per
manece hasta hoy aguardando que
el Alguacil Mayor lo conduzca á la
enitenciaria Territorial donde
tendrá que coinpulgar su infame
crimen con )) anos de trabajos
penosos.
Como la corte de Distrito estaba
en sesión el Juez J. II. McFie, to
mo inmediatamente acción en la
causa y como se acuso con culpa
el juez le dió la sentencia do en
carcelamiento por toda la vida.
1 or mucho tiempo no se había
registrado en este condado críme
nes como este que, por lo infame,
merecen ser castigados con todo el
rigor de la ley.
ia indignación que esto acto
causó á la gente de esta comarca,
fué grandísima, pero dado lo obe
diente que es nuestro pueblo no
trajo resultados mas desgraeiables
NEGRO LINCHADO.
Una turba de quince hombres
enmascarados sacaron la noche del
día 25 del mes pasado al negro
Albert Reese de la cárcel y lo lin
charon ahorcándolo. El lincha
miento túvo lugar en Cuthbert,
Ga. Reese atacó) á Miss Mary
Taunton en su casa y con un hacha
cortó un brazo de la jóven y le in- -
hno otras heridas, que la dejaran
inutilizada por toda la vida.
DE PLÁCEMES.
Nueutros agricultores y ganade
ros se hallan do" plácemes, motivo
las abundantes lluvias que he
mos tenido durante la semana, y lo
que hará que nuestros agricultores
tengan cosechas abundantes como
pocas veces se habian visto eu el
alie de Taos. Como ya dijimos
anteriormente, laos se llevara la
palma en este año en la cosecha de
cereales y fruta.
Quién fué ahí el infame'í
Y estos casos se ven diariamente
no uno si no muchísimos. Y si
hablásemos puramente de la infi- -
elidad conyugal, si no so sacara
un tamo por ciento superior en las
ue cometen ios hombres, si estoy
Btguro que las de la mujer nunca
llegarían i un tanto superior sino
que se quedarían muy cortas. Pe-
ro es que la infidelidad en la mujer
se hace más escandalosa que en el
hombre, y á éste se le dispensa que
sea adúltero, pero á aquella no, co-
mo si no fuese hecha de carne y
hueso, como si no sintiera igual-
mente su corazón.
Que se le diera libertad á la mu-
jer y se la coartara al hombre; que
eu vez de ser censurado el ser fe
menino por la infidelidad lo fuera
el masculino, y veríamos cómo en-
tonces la perdición de las mujeres
sería los hombres que no resistirían
el voto moral que impone 1.a mono-geni-
así como ahora lo tienen que
sostener las mujeres.
A. G. DREZ.
El Territorio en Genera
desunes ponerla en una caía con
hielo y í que no quede expuesta a
polvo o atmostera que no este pu
rilicada. Estas son medidas de
mucha precaución que los médicos
se Ir.ui visto obligados a tomar pa
ra evitar que la eniermedad se ex
tienda más entre los residentes de
esa ciudad.
El lunes p. p. ee celebró aquí e
4 de Julio con mucha pompa
Hubo muchos descalabros debido
á los adoradores del Dios Baco, y
también disgustos a causa del ma
rrano encebado que soltaron; dos
a migos del cochino se dieron de mo
jicones y otro se aprovechó mien
tras estos se disputaban el terreno
por el puerco.
A última hora se sabe por partes
telegrafieos que el Obispo Matz. lia
protocolado por medio de sus abo-
gados dos pleitos en contra del pa-
dre Carrigan; uno pidiendo un au
to ele
. restricción; y el otro un
"mandamus" restringiéndole de
tomar más parte é interés en ia
propiedad de la iglesia ni ejercer
sus facultades de sacerdote en Ja
diócesis de Denver y ordenándole
do eutreear inmediatamente al
obispo toda la propiedad tenida ó
manejada por él y que pertenosca
í la iglesia de San Patricio. A
con tin unción doy una sección del
Cánon 7mo. de la constitución de
la Sede Apostólica: "Aquellos que
foreeu, directa o indirectamente, á
cualquier juez lego á traer ante su
tribunal cualquiera persona ecle-
siástica quedarán excomulgados
"ipso facto," (por su propio acto)
do la iglesia."
Mirándolo bajo un solo punto de
vista el Obispo Matz quedaría ex-
comulgado por su propio hecho,
pero este terreno está bastante es
pinoso, y como no estamos bien
informados do todos I03 pormeno-
res dejamos el asunto para que el
propio Juez Supremo de la iglesia
católica lo tomo en consideración
sin perjuicio de nuestros juicios;
sir. embargo, hasta cierto punto
creemos que el Obispo Matz tiene
razón y esperamos que será soste
nido por la Silla de San Pedro;
además, con esto no queremos de.
cir que el Obispo Matz tenga po-
der absoluto, y muchas veces un
buen pastor debería de atender y
hacer acatamiento á los deseos do
su rebaño.
Hace unos dias que Samuel
Cienfuegos tomó una buena dósis
de Acido Carbólico, dijo para mi-tig-
sus pesares y punzadas del
corazón ; so cree que Cupido es par-
cialmente responsable por este he
cho,-par- muy do pronto tuyo mie-
do morir o inmediatamente corrió
al despacho de un médico, y según
parece pronto estará fuera de peli
gro.
En lo3 momentos que cerraba
mi comunicado acaba de llegar un
parto telegráfico del Alcaide de la
Penitenciaría de Canon City, Colo.,
diciendo que un oficial de allí vie-
ne en el camino para tomar al la-
drón que está aquí en la prisión
por lo3 robos que aquí he mencio-
nado. No sabemos si las autori-
dades de aquí lo entregarán por-
que está en la prisión por el crimen
de robo. Lhon.
El 4 de Julio en Taos.
Si'ni u anunciado en estas colum-na3- ,
la antigua plaza de Taos celebró
con mucha lucidez y patriotismo
el glorioso de Julio, en conme-
moración al üXXXHI aniversario
de la independencia de esta gran
nación, poniéndose en manifiesto,
una vez más, el patriotismo que
siempre ha caracterizado á los Uu
senos, cuando á conmemorar dias
heroicos se trata y que la historia
nos recuerda con lujo de detalles.
Desde las vísperas hubo fuegos
artificiales, bailes y otras diversio-
nes. Durante el dia 4. en la ma-
ñana, hubo discursos patrióticos
que fueron muy aplaudidos por la
numerosa concurrencia, los ora-
dores fueron los siguientes: Hon.
J. X. Guddings, ex Gobernador
deleitado de Michigan ; Antonio
Av. Pivera, J. L. Mondragon, Cap.
S. H. Simpson, José Montaner,
Vém. MeKean y varios otros. En
la tarde hubo matachines por los
indios del Pueblo de Taos, al rede-- ,
dor did parque de la plaza y eu la
nocla. fuegos artificiales y lucidos
que Hi ron ha ta el ama- -
uecer
lánea.
Santa Fé, N. M., Julio 7, 11)0.
Sr. Editor do La Revista
De un con tin del Territorio al
otro sa oyen quejas de los ganade-
ros y labradores; estos pierden sus
mejores cosechas, y aquellos están
perdiendo mucho ganado grande y
chico. Los condado-- s del Sur y
Poniente han sufrido mucho más.
Muchas han sido la pérdidas hasta
aquí, j ero se cree que de ahora pa-
ra adelante se salvará lo que ha
quedado porque desdo el dia í de
Julio está lloviendo algo en varias
partes del territorio. La truta
también lo había sentido mucho
pero ahora toda está reviviendo.
Lo que se creía que era una ga-
villa bien organizada de discípulos
de Caco que estaban haciendo tanto
estrago en esta ciudad, lia venido á
ser uno solo el individuo que les
ha dado tantos dolores de cabeza á
los oficiales de esta ciudad. Corno
el primero y más importante robo
se cometió en la estación del ferro-
carril Denver y Rio Grande, esta
compañía importó do Denver uno
de sus perros Sabuesos, ó detecti
vos, y este, ayudado por oficiales
del Sr. Classon, atrapó al malhechor
mientras 63te trataba de escaparso
cuando Delfido Alarid, hijo del
Juez de Paz Ricardo Alarid, les
dio parte á los oficiales y les dijo
que ese era el ladrón qtie lo arrea-taran- ,'
entonces los oficiales se apro-
ximaron á él, y el detectivo le dió
un puntapié i una caja grande de
carton que traía y de allí saltó una
variedad de efectos,
y etc. El individuo no se alarmó,
tiene un cinismo aplomador y un
cachete, ó desfachatez, como muía
de gobierno. Él dice que él e3 el
único de la gavilla y que no hay
más gavilla que él. Lo cierto es
que es un ladrón de experiencia y
valor, y él mismo dice que no es la
primera "zorra que pela."
En la ciudad de Denver el clero
católico so halla algo revoluciona-
do. Ahuinos abogados sostienen
que el Obispo Matz esta excomul-
gado debido á los pleitos que trajo
en las cortos civiles en contra del
padre Joseph Carrigan para ex-
cluirlo do la iglesia en que éste
sacerdote ha estado por más de 25
años administrándola. Doctores
de la iglesia y algunos abogados en
ley dicen que según los Cánones de
la iglesia católica el sacerdote ú
Obispo que trajere un pleito civil
en materias de iglesia quedará de
por sí descomulgado. Por cánon
se entiende la decisión ó regla esta
blecida en algún Concilio de la
iglesia sobre el dogma o la disci
plina de la misma, y el Catálogo
de los libros sagrados y auténticos
recibidos por la Iglesia Católica.
Así es que en nuestra humilde
opinión el liov. Carrigan está más
sujeto á ser excomulgado que el
Obispo Matz, porque él ha rehusa-
do obedecer & su superior; que im-
porta que sus feligreses lo ámen 6
lo idolatren, el sacerdote tiene que
someterse á las órdenes do sus su
periores con abnegación, porque
si él fuera duoño de sn voluntad
para escoger la iglesia que le pare-
ciera mejor, entonces el clero cató-
lico andaría revuelto todos los dias
de esta vida. También podemos
decir, con orgullo, que la iglesia
católica tiene un Juez Supremo
aquí sobre la tierra, y á éste le per-
tenece decidir asuntos de la iglesia,
y los sacerdotes someterse á su3
sabias decisiones couio buenos hi-
jos.
En California, un juez de la corte
de Distrito decidió que un contrato
Locho entre una católica y uno de
otra secti nara que la familia sea
creada y educada en las iglesias é
instituciones citólicas no es válido
y no puede esforzarse porque pue-
de ser contrario al instinto y á hi3
inclinaciones do las niños en lo de
adelante.
Eu la ciudad de Albuquerque
el pueblo está alarmado debido
á la controversia que existe entre
la Compañía del agua y el Ayun
tamiento de esa ciudad; piu-- s el
a;nia e .;tá tan escasa y tin lien. de
gérmenes y microbios que ya hubo
una consulta de médicos, y estos
han expedido um proclama y aviso
aconsejando á toLh los habitantes
qui us ni agua de loa acueductos
de hervir chag-'- pribfber y '"'íi
todo uso domi-slic- por ;í lo incurs
la mayor parte de los derechos á
los herederos legítimos. La Mer-
ced está situada cerca 6"ta plaza,
al lado sur y sus tierras son valúa-ble- s
para cultivo, madera, etc.
No se sabe todavía el intento de
los compradores para el desarrollo
de esas tierras en lo futuro.
000 ACRES RESERVADAS PARA LOS
POSEEDORES ACTUALES QUE ES-
TAN DENTRO LA MERCED.
Los derechos de la gente que tie-
nen sus siembras dentro la dicha
Merced y que hablamos en dias
pasados, quedáron excluidas de la
venta, dejando como (100 acres pa-
ra los derechos que puedan recla-
mar la gente de Rio Chiquito.
COMO PASÓ) LA VENTA.
A según se notó eu Santa Fé, á
la hora de la venta, Harry Kelly,
de Las Vegas, estaba algo enojado
con los interesados en la compra de
la Merced y á él se debe que se pa- -
irár.i nor ella. 1 HO TiOO nHna cnan
iljo.uuu. McMillen íue el primer
ofrecedor y ofreció $25.000. Kelly
ofreció enseguida $50.000 y así ba-
tallaron hasta que Kelly hizo pagar
$130.500, habiendo sido la última
oferta de Kelly en 130.000 pesos.
Aviso de Publicación.
Tkriutürío de Nuevo Meyuo,)(Jonaaclo do l aos
Ezequiel Sandoval Eu la Corte
vs. da Distrito
Antonio Maestas, Dolores del Primer
Macstas, Los herederos Distrito Ju-
dicial,no conocidos de i'ublo por el
Mnestas, ünado, Benigno Condado de
Mondragon y los recla Taos.
mantes desconocidos do )
iniereses enlas premisas (
describidas en la queja J
adversa & los quejantes, )
demandados.
Los dichos acusados, Antonio Maestas
Dolores Maestas, Los herederos no cono-
cidos de Pablo Maestas, difunto, Benig-
no Mondragon, y loa reclamantes no co-
nocidos de intereses en las premisas es
cribidas en la queja adversa á los que-
jantes, están por estas notificados que
una queja lia sido protocolada en contra
de ellos en la Corte de Distrito por el
condado de Taos, Territorio arriba dicho,
siendo esa la Corto en la cual dicha cau-
sa está pendiente, por el dicho quejante
Ezequiel Sandoval; el objeto general de
dicha acción es de aquietar el título del
dicho quejante y el siguiente trecho de
tierra, á saber:
tiO yardas de tierra en el precinto Nro.
;i del condado do Taos, territorio de
Nuevo México, colindando por el nor-
te con la linea del norlo de la Merced
de Serna do la Cruz Alta, por el sur el
pió do la sierra cerca del domicilio de
Ranchos de Taos, por el oriento con
tierras da Rogerio Coca y tierras de
Alexander Gusdorf, y por el puniente
con tierras de Refugio Vigil y Alexan-
der Gusdorf como aparecerá más deta-
lladamente refiriéndose íl la queja proto-
colada en dicha causa, y que, a menos
que udes. no aparécan en dicha causa
en ó anles del dia 31 de Agoslo A.í 1!0!1juicio será dado en contra do Udes. on la
dicha causa por desfalco.
Charles A. Spiess Esq- - East Las Ve-
gas N. M. Licenciado por el quejante.
En virtud de lo cual he pu-
esto mi firma y sello de di-
cha Corte, en Santa Fé N
vo México, liov c.le dja lies
de Julio, A. 1)'. HHrt).
FRANCIS C. WILSON
See reí arlo.
bá?eballT"
Last Sunday a very lar; e assem- -
Wage witnessed two eplenc !d games
of ball.
The success of same was largely
due to the able and eiiicieut man-
agement of Messrs. Ilayward and
Ellis.
ín passing the writer repectfully
calls attention to the following fact,
the club is in debt about b'50.i"t)
so if the tin can brigade V gene
rously donate 'Jocts. each, it i II be
greatfully received by the man
Mr. 1 lav ward.
The first game va t
as the Hondo boys have not
suiueuHit practice, so the G
proved easy rnnnerrf. TLo
w as clow and
OüCf UHKX! Crtt.t. ,V.i.f i
the at.lvau!;;.x ;f LuI'.miv;
wo, iviii'..'. y. ..eh l
is d;;e ") eme V,!,'.- i'!. '
E. U. Los señores Laughlin, Gus
dorf y McMillen, han estado en co
municación hasta el dia de la venta
con las rersonas que podrían pro
bar ser herederos, y los intereses
de cada heredero en la Alerced fue-
ron comprados.
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS.
CASORIO.
Las Golondrinas, N. M. Junio 20, 1909.
br. Editor de La Revista.
Sírvase dar cabida en las colum
nas de su aprecíame semanario,
ue el día 25 de Junio presente se
unieron en los lazos del matrimo
nio, el aprecia Ule joven li,ligio
Manzanares con la simpática jóven-
Amalia Ahila, hija do don José de
a Luz Ahila y su esposa Qumna
C. de Ahila. El novio es entena
do de don José la Cruz Manzana
res ó hijo de Juanita A. de Manza-
nares.
El acto matrimonial tomó lugar
en la parroquia de Watrous, N. Al.
actuando como padrinos en la cere
monia los esposos Julian Montoya
salome ibila. ü la llegada de
ios recién desposados fueron reci
bidos por un gran número de pa-
rientes y la boda siguió por toda la
tarde y en la noche se dió un baile
, ' . , , ,
en la misma casa que duro nasta el
amanecer del dia siguiente. Los
filarmónicos lo fueron Blas Madrid
Max Archuleta, quienes ejecuta
ron excelentemente el programa
el baile. El novio es primo her
mano de mi esposa r. A. de ban- -
chez, y es por esto que les deseo á
los recicn desposados una buena
felicidad y perenne luna de miel.
Soy su servidor y. suscriptor.
Pedro A. Sanchez.
El Todopoderoso, en sus altos de
rnios. ha llamado á meicr vida
á nuestra apreciada vecina, doña
Maria Epimenia Trijillo de Sulazar
la que falleció el dia 1ro. do Julio
presente, á las 12 a. m. La finada
fué eu vida una excelente esposa,
buena hija y buena madre que con
su amor enseñaba á sus hi jos al te-
mor de Dios; cu va conducta era un
ejemplo de virtudes para esta co-
munidad.
Sus restos mortales fueron vela-
dos solemnemente por dos noches
consecutivas, esperando á sus abue
litos, el hon. Nestor Vigil y doña
Guadalupe Montoya de Vigil. la
finada era hija de una de las prin-
cipales familias del condado de Rio
Arriba é hija del hon. Epimenio
Trijillo, de La Cueba, N. M.
Contaba la finada, al tiempo - de
su muerte, la edad de 2f anos y 8
meses y dejo en profundo pesar pa-
ra llarar au muerte, á su esposo, el
señor Victor Salazar y á dos ni lias;
una de dos años de edad y ha otra
de dos dias de mnVln, de cuyo par-
to vino la causa de bu muerte,
adema? uinneroa párente!';
y amistades. Q. E. P. l.
Soy de I'd. su servidor y su
cripíor. Jc:; C G r;t í.í:.v pobreza y bus trabajos.d'ez niiuutos auU'á ue u
... ... i i n .., iiw i.
illDC TA03!w: '!'' i i'lTiUJO Uiia Ai na i.i ii.iiiiüj.iia
! fe. '.eral (i tai no sean
i i.COil s u las domas ciases y Comerciante en General.
Acabo de recibir un completo surtido de zapatería el más completo que
prcpieiarios do la comunidad. No Ese símbolo, ese lazo, ese reeuer-lia- v
más razón para mantener una i do de nuestro grandioso pasado, ta
Pira un íí:namer.to ea
licuar al Uno. Eoíu'ph.
La Comisión Central de la Cerepública
ó federación de pueblos j
se ha ofrecido en el lugar, como también un buen surtido de efectosdentro .de Nuevo .Mexico, de la que y vigoroso., impidienuo que ee bas-habr-
para una mexicana, ó alema- - j tardee por in intromisión de pala-
na ó cualquier otro estado dentro' bras ajenas á el, t.eeptadas por una
secos y necesarios para A uso da Verano.
Aqui se pueden suplir de Alambre para
serces, Carros, erados,, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera
mente justos, y reciven premios, adicional, por trato do dinero al
VENGAN Á VER Y SERAN BIEN TRATADOS.
Lado Oriento del Rio Costilla
LA COMPAÑIA DE
DEL
COLORADO NATIONAL
Denver, , - - - Colorado.
OFRECE LO SIGUIENTE:
e
La Unica Compañía máa Sustancial en el Sud-ponient- e.
So Expiden' las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiompo con
Frente á la plaza del medio.
SEGUROS DE VIDA
Carnicería
Eutchep. íl
el Edificio Adair.
los esfuerzos de loa
i
idos, y que hoy constituye
ti . , : .tua tmcuius ui'i nut vruit.
nemos el deber de conservarlo puro
ridicula moda de extranjerismo,
que ya ha llegado á ser verdadera-
mente cursi.
A esta propósito dice un ilustra
do literato español:
"Cuando un pueblo es fuerte,
pone su sello, su personalidad y
carácter á las ideas y palabras aje-
nas
Pueblo que abandona la defensa
de su idioma, indica que se encuen-
tra en la pendiente de su decaden-
cia, porque al desaparecer éste, ha-
brá perdido toda su personalidad,
que abdica lentamente en la tutela
por extraños.
Nuestro idioma es riquísimo,
claro, preciso, flexible y ciertamen-
te que no necesita de vocablos nue-
vos para expresar ideas y hechos
comunes. No tenemos la preteu-ció- u
de cerrar las puertas del idio-
ma á las palabras que vienen á ex-
presar los adelantos modernos. De
hemos admitir estas palabras, cas-
tellanizándolas y adaptándolas á la
construcción gramatical española,
que no necesita nuestra lengua el
bagaje de frasea ajenas para ser
grandiosa.
Ya 6e ha tratado por algunas
naciones de aceptar el español co-
mo el lenguaje official, para rela-
ciones comerciales. Y bí hoy no es
un hecho, la fuerza de loa aconte-
cimientos impondrá esa determi-ción- .
En Inglaterra, Estados Unidos,
en Francia é Italia, la enseñanza
del español está á la orden del dia.
Pronto sucederá lo mismo en Ale-inani- a.
Y la razón es lógica. La
America española avanza vertigino-
samente por el camino del progreso.
Su extenso suelo atesora riquezas
incaculables. Pues bien: en estos
países se habla el español.
Defendamos con todas nuestras
fuerzas ese hermoso símbolo de
nuestra raza, en vez de permitir
su corrupción precisamente cuan-
do los extraños procuran estudiar-
lo en toda su pureza.
COSAS DE LA VIDA.
A un borracho lo llevan á la
prevención.
Como so llama usted?
Pasillo.
Su profesión?
Borracho.
Esa no es profesión ni estado.
Como que no es estado?
Estallo de embriaguez.
r r J? JSW. " err
Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas en la misma
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejador. Santa Fe, N. M.
Nueva
The Tace
Establecida en
Ud.
de carnes
s - i
"3 Precios
todos.
"The
hallará en esta nueva carnicería toda clase
frescas: do res, marranos, carneros, cho-
rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
baratísimos. Deseamos el patrocinio de
4 i V i - I t
Ci i lo a Tac.
titttTcin rnTTFr i
i'.ir aa aiio. juo
i'.T cris tli.'s ..... $1.00
I
A, i nor. sue ítoí 0.05o
Juirueros at r; . .O.tocj
CO.N'DICIOXES.
Todas Jas ñutida persoua.es v de in- -
teivsf general se pu! heaiún libre de cos-
ió y (air-.bi'.'- todas iu.s noticias jue ven-po- r
conducto de n ue.it ros abonado.--
como di' nacimiento.-!- , defunciones,
desgracias, nceidi-nte- etc., to-
il is libres de co.-ú- Comunicados de
negocies ( interés .articular a 5c. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-
te & La Revista ik Taos, Taos, X. 51.
JsE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Registrado Abril 10, 1W2, como mate-
ria do secunda clase en la Estafeta de
X. M., Acto del Congreso, Marzo
,', ISTü.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario
M. M. do MONTAN El!,
Secretaria
Que se llagan Hombres.
Dice "El Nuevo Mexicano."
"No bay mucha simfieancia
or ahora en el Congreso de loa
i'ueblos que se reunid en Santa Fé
el otro dia, pero en el se halla el
géruien para condiciones intolera-
bles en el porvenir. Los pocos
miles do indios de pueblo deben
ser amalgamado? y absorbidos den- -
trociólos pocos años próximos y
todos los movimientos y tendencias
quo so dirijan á mantenerlos un
pueblo separado y peculiar deben
ser desaprobados. El proceso de
absorción por poblaciones coreanas
ha estado verificándose en la mayor
parte délos pueblos y muchos de
estos so han acabado ó están á pun-
to do acabarse, cual ha sucedido
con Galisteo, Pojuaque, Nambé,
San Marcos, de este condado, al pa
so quo Tesuque y Santa Clarase1
están apocando en populación. Si
no interviniere en el, el gobierno
federal, este proceso silencioso aca-
bará con todos menos dos ó tres de
los pueblos dentro do diez años ó
casa así, y sus terrenos serán dis-
tribuidos entre la populacióu en
general y fertilizados y mejorados
y producirá tasaciones á la comu-
nidad, cual deberían hacerlo. El
acta de habilitación debe Eer escu-
driñada esto invierno á íin de que
el Congreso no incluya allí provi-
siones que mantendrán á los pue-
blos á modo do un aguijón en el
costado del pueblo de Nuevo Me
II
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa-
mosa firma McCORMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui-
nas necesarias para el uso de
los labradores.
Garantizamos toda maqui-
na quo vendemos ser de la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores quo
cualquier otras en el mercado.
También tenemos una línea
completa para reparaciones do
las máquinas McCormick y
así no tendrán que esperarse
una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos
WEBER y WINONA que
son positivamente los más
fuertes carros que se han he-
cho. Se d.i un escrito do ga-
rantía por cada uno.
de la comunidad. Que los pueblos
se conviertan en ciudadanos com -
r,letos, que tengan voto, vendan sus
tierras, payuen tasaciones v se ha-ga- n
como los demás ciudadanos y
como muchos de ellos se han hecho
en lo pasado. Nuevo México no
tiene paciencia ni simpatía con
ningún sentimentalismo que quiera
mantener á los indios de pueblo
como un pueblo aparte y que quie-
ra consentirlos para detrimento de
ellos mismos privándolos de con-
vertirse en hombres entre los hom-
bres."
Estamos en acorde con el eólega,
pero esto mismo lo ha indicado La
Revista repetidas veces, y creemos,
que mientras el gobierno de n
no mande á Nuevo México
una comisión honrada quo se pueda
hacer cargo do la situación de los
pueblos indios en Nuevo México,
el asunto de los indios siempre
quedará en la misma condición que
ha estado por tantos siglos; pues
el gobierno federal tiene aquí un
ejército de empleados, con sueldos
excesivos, para cuidar (?) y civili-
zar (?) á los indios y como es na-
tural, este ejército de empleados no
les conviene perder su empleo, y
estos son los que emplean todas
sus fuerzas á fin de que Jos indios
de pueblos se conserven para siem-
pre como un pueblo aparte.
llora Bería do que el gobierno
tomara cartas en el asunto que tan-
to dinero le cuesta á la nación y
que tanto perjuicio hace para el
desarrollo de esto territorio.
Símbolo de nues-
tra Raza.
La defensa del idioma Español
De un poriodico Mexicano.
Parece que en España paralela-
mente con las fuerzas de todas las
clases productoras para prever una
reacción salutífera en pro del re-
surgimiento del país, y cuyos vigo-
rosos esfuerzos van obteniendo un
consolador resultado, se ha inicia-
do por la prensa una campaña de
fensiva del idioma contra la inva-
sión del extranjerismo, qne cons
tituye una verdadera plaga.
Y en verdad dice. un periódico
de Chihuahua, que este acto defen-
sivo es bien necesario.
El idioma es el símbolo de la
raza, el idioma es el lazo que nos
une hoy á ese mundo poderoso qne
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W. W. SEYPBE,Sucesor de li. L. POOLER.
BUENO BOBISIMO S0LAMBI2TE
tica.
Seria Feliz Viviendo coa el ea
ur.a Choza Filipina.
1.a casa de A. C. liil!, es una
mansión de tristeza y melancolía,
porque Evelyn, la hija, ha contraído
matrimonio con Leon Alareón, un
atezado y pequeño filipino.
La joven cuenta 20 abriles, y es
graduada en escuela superior y com
pleta filarmónica. Después ue
casarse, la madre la encontró vi-
viendo con Alareón en un hotel de
Chicago, y se la llevó á casa. A.
C. Ilill, el opulento padre de la
joven, se halla postrado en cama,
enfermo del corazón; á causa del
matrimonio de sn hija.
La hermana do Evelyn, Garnett,
está llena de angustia por idéntica
causa, y trata de consolar á la triste
madre.
"Esto no puede Ber, dice sollo-
zando la madre.
Ese hombre ha hipnotizado á
Evelyn. Hombre, hace dos sema-
nas, ella jamás hubiera pensado en
casarse con un lMhrjino. lo no
puedo com prender esto. Debemos
impedirlo."
Todos los amigos de Evelyn es-
tán tristes por ella. Pero Evelyn
dice que ea feliz. Ella dice que
vivirá con Alareón después que las
primeras impresiones del matrimo-
nio hayan pasado.
"Me dicen que él me llevará á
Filipinas, y que me hará vivir en
una cabana, y que me pegará", dice
ella. "Etá bien, yo quiero ir con
él, porque lo amo."
Alareón trató do romperse el
cráneo coDlra las paredes de la casa
en donde está recluida su joven
esposa. Un policía lo detuvo, pero
Alarcon, aunque pequeño de estatu
ra, hizo lucha desesperada por sui-
cidarse.
Alareón dijo que el ha sido el
primer Filipino que se ha incorpo-
rado al ejército americano..
Loa dos se enamoraron cuando
Alareón enseñaba á Evelyn el idio-
ma español y ella en cambio le en-
señaba á tocar el piano.
El dolor puedo hacerse cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop hace cesar
el dolor de cabeza, dolores propios de las
mugeres y dolor en cualquier parte, en
20 minutos, con seguridad. La fórmula
va en la caja de 25 cts. Pregunte á su
Farmacéutico ó Doctor respecto ti esa
fórmula es excelente. Vendido por La
Botica Tauseíia.
El hombre sobrio que principia
á tomar la mañana en un baso de
licor, luego tiene que tomar la tar.
de y luego la noche hasta que no
siente apetencia sino toma un ba-sit- o
de licor antes de las comidas,
que muy presto le convierte en
esclavo de Paco.
Alambre!
Nuestro surtido en alam-
bre es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-
co de marranos ; alambre de
pulla y alambre para sus ran-
chos á precios reducidos; no
olviden los precios más redu-
cidos y mejores en la plaza.
Acabamos de recibir un
hermoso y completo surtido
de zapatos altos, bajitos y
chinelas de la famosa marca
COURTNEY, de los mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de las
1 modas máa nuevas y al estilo.
,
Un surtido hermoso de
Cuerpos de verano de muso- -
g lina, merino y seda.
También musolinas de to-
das clases á precios muy re-
ducidos.
1.1.
Mancó adores. II
f (f na 1 v f t f Ai
LA REVISTA BE TAOS.
Los libros anunciados eu este periódi-
co He remiten por el correo francos de
porte, pero no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que id
hacer el pedido, se nos remita, diez cen-
tavos adicionales al importo del pedido
ptira certificar el paquete.
L unios Nuevos
El Ruiseñor Yucateco canciones popu
lares para guitarra ó bandurria $1.00
Contiene las cauciones Mexicanas más
populares; Ariif, romanzas, duos cuarto-to- s,
coros, danzas, mazurcas, valses, gua-
raches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en Uülitornia i. oo
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano de Muerto, continuación del
Conde do Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde de Monte
Cristo "1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
E1BKUS PUPUJUAKKS.
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " rustica 50c
Arto do cocina ioc
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rustí, 25c
Oráculos (libro de simos) cOc
El secretario general mexicano 1.00
de los amautes 50c
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Hiciene v medicina 50c
JJ1&TU1ÍIAS
Historia de Nuevo Sléxico 81.00
" " México 2.50
"
-
" España 5,00
DICCIOxXARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bolsi
llo. .35c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. novísimo ''C.00
Diccionario Ing. y Esp'l. Cuvas 3.00
LIBROS DE DEVOgiÓN T INSTRUC
CION.
Ramillete de divinas flores ' .5Cc
Catecismo del Padro Ripalda explícabo
por mazo. 1.C0
Laa cloriaa de Maria l.C'O
Despertador Eucarístlco. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.C0
Ancora de Salvación 65c
Eucoloeio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro . 1.00
Novenas do todos los santos que se de
seen & 10c. cada uua. .
LIBROS VARIADOS.
El caballo, nrte do carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c,
Arte do domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c.
He aqui, algunos de los nuevos libros im
portantantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir
se el pedido;
Arto de criar gallinas
Las mil y una noche, ricamente encuader
nada al oro . " 8.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secretario de la Vida " 1.00
El arte de la Oratoria "5.00
Arte de echar las barajas " 150
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do í 4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arto do elegir mujer y como conse-
guirla , "4.00
El libro Infernal para toda clase de
corotos y brujerías de la edad me-
dia. 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Cuyas " S.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Dicciouario puro español, el mejor
que existe " 3.50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano paratoda cla-
se de, correspondencias, tola fina " 1.50
Manuel de artos y oficios " 1.00
Diccionario de artes " 2.00
La mujer en el hogar " 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan do Dios Poza flores del íílma, te
la $1.25
Cautos á la pútria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Plores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te
la 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo de
escribir cartas amorosas) tola 75
Gramática do la real academia de Espa- -
ña 2 75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 2.5
El secretario do la vida 1.50
Las aventuras do Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V, Hugo
tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en
cuadernado 2 lomos . 5.00
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código dol aníor 50c
Genoveva, tela 75e
El conde de Moutecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa de Chaniy, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 100
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la media
noche, 3 tomos á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuras amorosas. n
Bonaparte. El general Bona-
parte El primor cónsul. El empera-
dor. La isla de Elba. Los cien dias.
Santa Elena. Testamento de Napo-
león, en percaliua. 2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas do Palmira 1.25
Los mahores de Paria ' 1.00
Amores y Argias do los Papas 1.00
F.l viejo hipócrita l'.OO
El Judio errante l.C'O
Sacerdoto y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias do un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitules, 2 tomos 2,.X)
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria Í1.0U
Germinal 1.50
La tictra
Especialidad en bebidas Compuestas.
lebración del Jubileo de Oro del
Colegio do San Miguel ec junta
reunida con las demás comisiones,
el dia 18 de J unio de 190U, nom-
bró) una comisión de cinco miem-
bros para solicitar fondos para eri
gir un monumento en honor al
Hermano Potulph y á los primeros
Hermanos Franceses quienes fue-
ron los primeros que fundaron el
Colegio de San Miguel, en Santa
Fe, N. M., en ISoU. La forma
del monumento será una estátua
del lino. Potulph, y los nombres
de I03 Hermanos Franceses graba-
dos en el pedestal de la estátua.
La comisión se compone de I03
siguientes señores: Fia vio Silva,
Presidente; Francisco Delgado,
Marcelino Garcia y George W.
Aruiijo.
Todas las personas que quieran
cooperar á tan noble empresa man-
darán su contribución al Presiden
te ó á alguno de los miembros de
la comisión, y su ayuda generosa
juedara grabada en t el corazón de
sus compatriotas. A los que pa-
saron su nifléz y juventud en el
Colegio de San Miguel, en esto
Plantel noble, si con esta ciencia
adquirida allí encontramos duros
tiempos en nuestras empresas y
demás, cómo nos fuera sin ella?
Pues enseñemos nuestra gatitud
ayudando con mano generosa á eri
gir un monumento digno, que haga
honor á los Hermanos Franceses y
al Padre de los Mejicanos, el lino.
Botulpdi.
Flavio Silva,
Presidente de la Comisión.
Mensualmente aparecerá en estas
columnas la lista de los que con- -
tribuyan durante el curso de cada
mes, para información del publico.
Sigue aquí la lista de los que han
contribuido y pagado su contribu
ción durante el próximo pasado
Junio:
Frank A llubbel $20.00
Enrique A. Abeyta 10.00
Flavio Silva 5.00
Francisco Delgado 5.00
Nestor Montoya 5.00
Pedro Delgado . 5.00
Filadelfo Baca 5.00
Bonifacio Montoya 5.00
M. Valdez y Quintana 5.00
Enrique Gonzales 5.00
José M. Tipton 5.00
C. M. Strong 5.00
Silvestre Mirabal 5.00
David Garcia 5 00
Jose G. Chavez 5.00
Isaac Barth 5.00
Teodoro Chacón 5.Í
Tomás J. Martinez 2.00
Julius II. Gerdes 2.00
Charles Haspelmath 2.00
Isidore Ferran 1.00
D. L. Lowitzki 1.00
A. J . Fishor , 1.00
D. L. Miller 1.00
Domingo Pacheco 1.00
Estovan Gutierrez 1.00
Felipe L. Quintana 1.00
1!. S. Lopez 1.00
Cosme Alarid 1.00
Adelberto C. de Baca 1.00
Amado L. Baca 1.00
José Arcadio Montoya 1.00
AV. E. Griffin 1.00
Jacob Weltmer 1.00
Cipriano Salazar 1.00
J. D. L. A. Carrillo 50
Miguel Sanchez Jr. 50
Ramon S. Trujillo 50
Emiterio Espinosa 50
Celestino C. Cordova 9ñ
$128.25
Si Vd. tiene dolores en la espalda, es
palda, devil, y cualquier otra indicación
de develidad y condición desordenada de
los ríñones ó vejiga. Vd. debe comprar
las pildoras do De Witt para los ríñones
y vejiga de una vez cuando sientan la
menor seña de enfermedad de riñónos ó
vejiga, pero estén seguros de comprar las
pildoras para los ríñones y vejiga de De
Witt. Nosotros sabemos lo que harán
por Vd. y si Vd. manda su nombro á E,
C. DeWitt & Co. Chicago, Vd. recibirá
una caja do muestra de estas pildoras pa
ra los ríñones y vejiga, Se venden aquí
por Bond McCarthy Co.
1 Anuncio.
Un periódico inglés, hace
notar que loa comerciantes de aquel
país tienen una fé ciega en el anun
ció, publica lo que el llama "los
diez mandamientos de la pnblici
dad" que reproducimos al pié de la
letra:
Primera inserción de un anun-
cio: El lector no ve el anuncio.
Segnnda inserción. Love pero
no lo lee.
Tercera inserción. Lee el anun
ció
Cuarta inserción. Se informa
del precio del artículo inensionado.
Quinta inserción. El lector toma
las Beñaa de la casa anunciada.
Sexta inserción. Habla del
anuncio.
Séptima inserción Se informa ex-
acta y minuciosamente.
Octava inserción. Compra el
artículo anunciado.
Novena inserción. Llama la
atención de sus amigos hácia el
anuncio.
Décima inserción Los amigos
del lector hablan del asunto.
Y on esto radica al secreto da la
prosperidad de los comerciantes in- -
g'es, dice el periódico en cues,
t
. ,
t r.
Trato Fino y
DICHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y do lo mejor
para Fiestas Familiares.
John Pearson, Mgr.,as
1 ifcOTxa&zniBfiKMgsiseaW)UÜ I ü Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO... $100.000
SOBRANTE $50.000.
So solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
i LOOK
--sbaga'
1look for the of the
ían Har
Legal para todos
Y HECHO.
Faos, New Mexico.
Dyspepsia
Almost Instantly.
So. don't neglect your stomach.
Don't become a chronic dyspeptic.
Keep your stomach healthy and
strong by taking a little Kodol.
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it whea
you need it
Kodol Is perfectly harmless.
Our Guenmies
Go to your rtrnír't. today and t dol-
lar bottle, 'then after yt.ti 1.rv.Vi;m-- ti.rntlrt) content Of lito lor m If y.iu o.a
lione'itly Biy t hat it- has mot il nr. y,;, nuff)il rutum t t e to t í f - tIi 'ill ll 1 l!f r ).fl -t on íji i? y ii r I
f o unlit"'1 ait iit Hi our ii r . o.fH iro 1 'i. t i u -
i it 0 tí i h ti t i e í i f p i u i s
f i a Í omi i t i . . . (
to. t . its Li i .i w 1 t j ij y t. t o
KoMip- - litt' ' -
Í L PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
i"i"í? 'J'-- Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
r? rnC" W W V1
? i-i-"' i' nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
m
Zifa buy sign
UNE THE ONLINE
which embraces binders, reapers,
header hinders, rice binders, mowers,
hay tedders, corn binders, com
huskers and shredders, knife grinders
twine. McCormick machines are
and described in detail in a
book beautifully printed in colors,
be supplied to anyone Interested in
machines.
22 pósitos permanentes, be vende Jambio (Fxchange) pa-
ra cualquier parto del m,undo. PRÉSTAMOS y ADE-LA-
TOS se hacen con términos tan libéralas como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
Damcs un premie cen
cada compra de $5.00
Vengan d ver nuestros grandes almace-
nes. Precios sin igual en iodo el valle.
Kodol For
Will Relieve You
Kodol supplies the same digestive
Juices that are found in a healthy
stomach. Being a liquid, It starts
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every mouthful
you eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome food to maintain
strength f.nd health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the pains of
indigestion and. dyspepsia are tlio
result.
When your stomach cannot do its
work properly, take something to
help your rtoniach. Kodol is the
only thing that will give the stom-
ach complete rest.
Why? Because Kodol docs tho
E.nic work &s a btroj.g fitomacb, aad
U la ti.tu.tai ? j.
FV
i Jí '
M H íl ! (I
MF J V ...
CHASE & CLIFFORD
i ,,.. .i.Jt l tí liiC ii'tuJ
tira ff ? n tai iCí- - te I Tí í "LA TEAHSÍÍiSIOH DE 1 Libra di- - ruíces1 Libra de nuf.-i;.-?- .
8'.) Cajones de
1)4 Lbs. de hilo
1 cortadora do tabaco
'!!. jarros de 10 c. de espauda
39 ' ' 25 c.
65 " " 15 c " "
2 Doz. de zapatos de hombre.
10 Sombreros de hombre
11 sombreros de muchacho
7 parea de guantes do hombre
ií ii .t i. .i
1 docena de . " " "
11 pares " ' " "
I docena " " ''muchacho
8 pares " " " hombre
1" r'tff
Aviso ea por estas dado Q'i'i ha-
biendo sido, los abajo tirsna;Í03, de-
bidamente noiubradüs administra-
dores de los bienes del iúiado hU-zard- o
Madrid, por la Corte do
Pruebas del condado do Taos, da-
mos aviso que. teda cuenta debida
ó en contra el listado debo ser arre-
glada para antes del 1er. lunes da
Septiembre, A. D. 100'J, ó sea do-
rante los próximos 00 dias.
José 11 ilakio Lucero
Emilia M. de Martínez.
IX THE DISTRICT COURT, CO USTí
OF TAOS, TERRITORY OF MEW
MEXICO.
Bargman Shirt & Overall Co.)
Plaintiff.)
vs. )
P. V. Gomez, )
Defendant. )
TO ALL WHOM IT MAY CONCERN:
You will please take notice that on the
9 day of Aug. A. D. 1909, at the front
door of the Court House in Taos, Taos
County, New Mexico, at the hour of 10
o'clock A. M. I will offer for sale and
sell at public vendue to satisfy an exe-
cution in tlie above entitled cause upon
a judgment agaiust tiie defendaut there
in in tiie sum oi rnree uunarea ana
Twenty-tw- 43 100 Dollars (322.43) and
costs all the following described proper
ty,
.' show cases
4 mens suits
IT) boys suitd
It pr. pants
6 Corduroy pauls
2 Lona overcoats
3 meus coats
8 " vests
1 pco oil cloth
13 pr. mens hose
14 11 1 2 Doz. Lamp Wicks
13 Pckges Starch
10 ISoda
1 y. Soda
1 Lona Overcoat
95 16 Paper Bags
200 l4 Paper bags
400 y, " "
ilOO l" " "
200 2
7 Squirrel skins
100 V Pap?r Baga
24 2 "
18 1 " "
61 Vi " "
70 cakes Tar soap
3 Cans Black D. Stock Med.
12 Cardue Wash Tablets
11 Bottles of Wine of Cardui
27 Boxes Syrup of Figs
8 Boxes Losen ges
1 Pkg. Epsom Sa!U
1 Bottle Witch Hazel Jelly
7 Boxes Headache Tablets
7 Doz. Cold Tablets
8 Bottles Peppermint
1 Bottlo Jamaica Ginger
1 Bottle Camphor
5 Bottles Nitre
1 Bot tle 8. M. Oil
2 " Castoria
7 Boxes face powder
1 Pkg. Headache Powder
3 i Doz. II & Eyes
16 4 Doz. P. Buttons
9 Collar Buttons
10 Doz. Collar Buttons
7 i, Bonett Pins.
4 Boxes Hair pins.
9 Boxes Hair pins
7 Pocket combs.
2 Pair Scissors
72 cakes puma eoap
1 Bottle pickles
1 lb giugor roots
1 lb. Nutmegs
89 boxes spices
1J4 twine
1 tobacco cutter
231 10 c. cans of Bakg Powdr.
39 25 c. " " "
" " " "65 lDc.
2 doz. meus hats
10 mens ha s
11 boys hats
7 pr. mens gloves
7 pr. mens gloves
1 doz. pr. mens gloves
11 pr. mens gloves
1 doz. boys gloves
8 pr. mens gloves
1 2 doz. bottles W. Co. Cough
Remedy
63 boxes Black Draudgh liber med.
7 boxes Arnica salve
8 boxes carbolic salve
9 cans Draugh stock Med,.
1 ladies waist
0 ladies skirts
1 doz. ladies belts
41 yds. lawn
19 rolls ribbon
10 mens tino shirts
10 mens clack shirts
5 pr. mens gloves
1 pr. mens drawers
10 pr. mens shirts
5 pr. boys suspenders
1 doz. mens wool shirts
4 pr. boy shirts
4 mens jumpers
13 pr. mens overalls
9 pr, mens overalls (carranclan)
1 pr. boya overalls
6 pr. scissors
40 pkga envelopes
10 Achor Brand collars
iy, P, collars
4 "10-1- Doz. collars
Vi lbs Mexican alballalde
5 "7-1- 2 doz. Spools Tread
1 doz. pr. infante hose
10 pr. boys hose
2 pr. doz. ladies hose
2 pr. nions hose
7 pr. mens garters
2 pr. mens shoes
9 pr. gorls shoes
2 pr. bovs shoes
7 pr. ladies low shoes
7 pr. ladies nhoes
7 pr. childs shoes
9 mens caps
4 mens mufflers (sweater collars)
2 mens neckties
24 doz. ladies vests
3 bonnets
3 ladies bonnets
2 doz. castilo soap
2 2 doz- - toilet soaps
4 2 doz. triple toilet Boaps
1 meus sliker
7 cans lye
3 grocers scoops
1 paper cutter
1 counter scale
1 counter.
Witness my hand this 14th. day of
Juno, A. D. 1809.
Elizardo Quintana,
Shoriff of Taos County, New Mexico.
Aviso de Venta.
EN LA CORTE DE DISTRITO DEL
rnviiAnn DK TAOS.
TERRITORIO DE NUEVO MEXICO.
Bargman Shirt & Overall Co.)
vs. )
P. V. Gomez, )
Acusarlo. ;
A TODOS A QUIENES CONCIERNE:
Están avisados, que el dia 9 do Agos
to, l'JOÍ), frente la casa de Cortes, en
Taos. Condado de Taos, Nuevo México,
i iw.r.. iln his 10 de la mañana se ven
derá en venta pública para satisfacer una
ejecución sobro la arnoa mena causa
sobro juicio en contra del acusado, por
la suma oe wat,, iirescionuw-vuiuiiuu- B
pesos con cuarenta y tres centavos) é
intereses y los costos, toda la siguiente
descrita propiedad, á saber:
3 Vidrieras
4 Vestidos de hombro
15 Vestidos de muchachos
14 Pares de Pantalones
6 l'ares de pantalones do género
2 Cutes de lona
3 Levas de hombre
8 Chalecos
1 Pedazo de hule
15 Pares de medias de hombre
11 11-1- 2 docenas de muchacho
13 Paquetes de almidón
10 Paquetes de libra do soda
l Paquete de y libra de soda
1 Cuto do lona
95 Paquetes de papel de 16 libras
200
400 Vi
300 1
200 9
7 Pieles do ardilla
100 Paquetes do papel I :
24 2 '
18 1 "
f!. ',;
70 Varillas do jabón de brea
LA VIDA.
En el espacio qne no3 rodea hay
mundos que en muy diversas situa-
ciones, unos están naciendo, otros
e?tán desarrollándose, y otros han
alcanzado el período de la deca-
dencia.
Hay nebulosas, que no son sino
mundos nacientes, de los cuales
Vega es un buen ejemplo, por su
juventud de intenso calor. Hay
otros, como nuestro sol, que han
avanzado más en su desarrollo, pe-
ro que aún conservan gran calor y
luminosidad; existen cuerpos celes-
tes que van envejeciendo y obscu-
reciéndose como esaH estrellas que
aparecen rojizas, y por último, sur-ca- n
los espacios mundos muertos,
como nuestra luna.
El difunto Lord Xelvil, suponía
que la vida podía haber sido traída
á nuestro planeta por gérmenes
contenidos en los meteoritos que
caen sobre su superficie. Schwars-chil- d
ha demostrado que por me-
dio de la luz pueden viajar por los
espacios organismos diminutos po-
co más pequeños que los esporos
de las bacterias conocidas, y que
pueden caer sobre los planetas y
hacer germinar la vida bajo condi-
ciones favorables de temperatura,
suelo, etc,
Desde el momento en que se
han conservado durante meses en-
teros micrortranismos metidos en
aire líquido y hasta en hidrógeno
líquido á temperaturas inferiores á
2üü centígrados bajo cero sin
perder sus facultades germinativas,
ni el frío del espacio podría matar-
los. Según esta hipótesis, todos
los seres orgánicos deberían estar
compuestos de protoplasmas, o por
lo menos de ladro-carburo- y en
esta forma la vida puede haber
existido desde toda una eternidad y
sus gérmenes trasportados de siste-
ma en sistema, pueden haberse
desarrollado en plantas, y más tar- -
de en animales mas elevados, cuan
do las condiciones fuesen favora
bles.
Defunción.
El dia 27 de Junio, próximo pa
sado, falleció en Ranch i to de Taos,
doña Dulfinia Rivera, la que vino
de Innidad, Colo., de visita a su
Sra. Madre, doña Basilia M. de
Rivera, y en su visita aquí se en
fermó gravemente de una terrible
fiebre pneumonia, causándole la
muerte.
Deja para lamentar su muerte á
su señora madre, ya mencionada, á
su osposo, José U. Raybal y cuatro
hijos. oJ. E. I . L.
BAUTISMO.
El sábado pp. fué llevado á las
pilas bautismales, en la parroquia
de esta villa á un niño recién naci-
do hijo de Tedro Gallegos y Elena
do Gallegos, al que se le púso por
nombre Nicolas Leonor, t nerón
sus padrinos Miguel A. Tenorio y
su esposa Maria de la Luz D. de
Tenorio.
Lámpara de Gasolin.
Una excelente lámpara moderna
do Gasolin casi nueva y en buen
estado que costó $15.00, se vende
or cinco pesos y se garantiza,
'uede alumbrar todo un comercio
y so d con sus demás aparatos de
pompa etc. Diríjanse á LA RE- -
VISTA. 4 1.
Uu libro del Dr. Snoop de Hacine, Wis.
sobre el reumatismo, dice algunas senci-
llas verdades, yen manera simple y prác
tica. Obtenga Vd. ese libro, y una prueba
gratis del Remedio dol Dr. Shoop para
el Reumatismo, para algún desanimado
paciente de su vecindad. Hágase un
amigo agradecido y apreciable do quien
esté desanimado por el fracaso do otros
en aliviarle. Ayúdeme Vd. á hacer esa
prueba, y yo ciertamente ayudaré á su
enfermo amigo. ' Vendido por La Botica
Taiisefla.
De nada vale el mérito de una
mujer si la bondad ó el recatamien- -
to no le acompaña.
El Aburrimiento de ser
Reina.
La reina Guillermina de Holanda
tenia, cuando niña, una familia de
muñecas, due conservó en gran esti
ma después de vestir de largo, por-
que la reina soberana fné siempre
muy "madrecita , y no poüia pasar- -
so sin sn jugete predilecto.
Una de aquellas muñecas figura-
ba que era la reina del país de las
'muñecas, y además de vestir dinii- -
ñutos trajes regios, tenía su corres-
pondiente trono y sus dama3, muñe-
cas también.
Cierto día que Guillermina había
asistido á las ceremonias propias de
la celebración de su cumpleaños, y
volvía muy causada á susliabitacio-nes- ,
cogió á la muñeca reina y la
á hacer revenrenciasy saludos
hasta dejar mal parados el velo y la
corona, que con tantas inclinaciones
de cabeza quedaron horriblemente
torcidos.
Y ahora--Drecrun- t() la niña
con tono cariñoso á su mnfieca te
gnsta ser reina? No te duele la
espalda? No te sientes cansadísi-
ma? ?No estás apurrida y de mal
humor? ?No te dan gauas de rom
perlo todo:
Las mejores pildoras que se hacen son
las madrugadoras de De Witt, las piído-rita- s
famosas. Son pequeñas, suaves y
agradables, fáciles para tomarse y opo-ra- n
pronto. Se venden por Bond Mc-
Carthy Co.
l.os hombres muy políticos, con
excepciones, son como las rameras;
vida alegre y muerte triste.
Vieja Ley.
Hipócrita y cobarde el que obede-
ce ciegamente al que manda. Vil
esclavo, en las cadenas do opresión
perece; pero el que duda y se revela,
crece y atienta libre comoaliente el
bravo.
Dios hizo al hombre y lo tomó
insumiso,
al darle voluntad é inteligencia,
y fué Adán uu esclavo manumiso,
que en vez do la abyección del Pa-
raíso
buscó la libertad de la conciencia.
No habrá humanidad sin este ac-
to,
que fué de rebelión el más sublime,
y puso al hombreen íntimo contac-
to con la Naturaleza, haciendo el
pacto de luchar contra todo lo que
oprime.
Salvador Díax MIRON.
Un pequeñísimo nervio que decaiga-- no
más grande que el hilo do soda más
tino-qu- ita el impulso del corazón, su
poder, su regularidad. El estómago tie-
ne también su escondido ó nervio interior.
El Dr. Shoop fué el primero que nos dijo
que era un error el llenar de drogas uu
Estómago decaído ó débil, ó el corazón ó
los Ríñones. Su receta, El Restaurativo
del Dr Shoop-- es dirigido directamente
a la causa de esos sufrimientos,--eso- a de-
caídos ó delicados nervios Interiores.
Eso, Bin duda explica el porque El Res-
taurativo últimamente ha adquirido tan
rápidamente su gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen que los que prue
ban el Restaurativo aun por pocos dias,
en seguida se convencen plenamente de
sus maravilloso mérito. De cualquier
modo que sea, no se llene do drogas nin-
gún órgano. Tratar la causa de la en-
fermedad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por La Botica Tao- -
seña.
Sé honrado en tus cuentas y te
sobrará crédito, poro nunca com-
pres más de lo que necesites.
Cualquier Señora puede obtener un
Colador de Café "No Goteablo" escri-
biendo al Dr. Shoop, Racine, Wis. No
envié dinero. Simplemente pida Vd. el
cupón privilegio para el Colador "No
Goteable" dando su nombre y dirección.
El Dr. Shoop le enviará también gratis
su nuevo é interesante librito describien-
do el Café de la Salud, hecho por el Dr.
Shoop. El Café do la Salud f s una mi
tación tan perfecta del café, quo se nece-
sita un experto para conocer la diferen-
cia. Y no hay absolutamente ningún
grano de verdadero cafó en él Hecho
de puros granos tostados, cobada ó nue-
ces, su gusto y sabor es extremamente
halagador. Y no es necesario el fasti-
dioso hervitniento. "Hecho en un minu-
to," dice el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
por el libro y por el cupón del "No-Go- -
teable," (No-Dri- p Coupon). Vendido
por La Botica Tauseña.
indigestaos.
tos chuquea del estómago son los ifntomm y
no la enfermedad en sí. Tenemos la creencia
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el
vientre son la enfermedad, siendo no más que
efectos de cierta alteración nerviosa y no otra
cosa.
Wuflriadn en rute nrlnclolo fué como el Dr.ShooD
creó el muy conocido Remedio físlomacal Re
constituyente aei ijr. jnoup, m tino que n
obtenido y el favor público de que goia lo debei su acción directa sobre los nervios del estó-
mago. Kl Reconstituyente del Dr. Shoop no
n3tia las virtudes aue tiene si no estuviera ba
gado en este importante principio vital.
Para dolencia del estomago, gases, Duiosicaa,
mal sabor y palidez tome Reconstituyente del
Ti. Rknnn T fmiMa A Pntilna-vaiicdar- olena- -
mentecohvenoido. Vendemosy recomendamos el
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SHOOP.
THE TAOS PHARMACY.
i
ANADARCO SILÜBÜ
ANTONIO ROMERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los mas afiojos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases entera-
mente puros y de los mejores.
Mesa de Billar en couocción
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Rofrescoa
para Fiestas y Casorios y garanti-
zamos buenos licores y precios al
alcence de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio do mis
amigos y de todos en general
Autonio Romero, Taos, N. M.
MAS L1U11ÜS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contieno, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras
c ilustrado con profusión de graba-
dos $1.25
Un año en Florencia (impresión de via-je- .)
LOO
Veinte aüos después, conttnuación de los
tres mosqueteros, 4 tomos 3,00
La villa de Palmiere (impresiones de via-
je) 1.00
El vizconde do Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 2.00
Clave do OUcndorf
.
50c
Las mil y una noches $1.00
" " uu día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Geuoveva 50
Bbiliotcca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS,
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde de Moníecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde de Muiiteoristo rica
mente encuadernados en dos volúm-nes- .
f'ó.00
Vea y Lea I'd. el próximo n
mero.
Forfeiture Notice am
Affidavit.
To William Bolinger and John Greely,
their heirs, administrators and assign:
You are hereby notified that we have
expended id leat One Hundred Dollars
in labor and Improvements upon the
".Bull of the Woods" mining claim si-
tuated in tiie Rio Hondo Mining District,
County of Taos, Territory ot New Mexico,
located May 20th. 1882, and recorded as
will appear by certilk-at- duly recorded
in Book F. No. 5. Page 322 in the oliiee
of the County Recorded, Taos County,
New Mexico, and also that we have
expended at least One Hundred Dollars
in labor and improvements on tho "Coin-stock- "
mining claim situated in the Red
River Mining District, County of Taos,
Territory of New Mexico, located May
2!), 1882, and recorded as will appear by
certitlcato duly recorded in Book F. No.
5, Page 326 in the office of the County
Recorder, Taos County, New Mexico,
in order to hold said claims under the
provisions of section 2324 of the revised
Statutes of tho United Slates and amend-
ments thereto being the amount required
to hold the same for the year ending
1908, and if within ninety days after this
notice by publication you fail or refuse
to contribute your proportion of such
expenditure as a together with
tho cost of tliU notice, your interests in
said claims will become tho property of
the subscribers your
MlCHAKL CAWLEY
Michael Rucan.
First pub. May 1 1 09. Last pub. July
Aviso de Administración.
Aviso es por estas dado que habiendo
sido debidamente nombrado por la Corte
de Pruebas, como administradores de la
tinada Clartia M. de Arellano, nosotros
los abajo lirmados, damos aviso que para
el próximo término do Septiembre, 1909,
nos presentaremos aute dicha Corte en y
por el condado de Taos, N. M., con el
propósito de arreglar y reportar la con
dición de dicho Estado y arreglar diiini-tivamen- te
el mismo.
Toda persona ó personas que puedan
tener objeción al mismo, deben presen-
tarse para dicha fecha ó antes para pre
sentar sus reclamos ó sus razones.
Faustin Arellano.
Julian Sastistevan,
Administradores.
NOTICE FOR PUBLICATION.
RESTORATION TO ENTTRY OF
LANDS IN NATIONAL FOREST.
Notice is hereby given that the lands
described below, embracing 40.1 acres,
within the Carson National Forest, Now
Mexico, will be subject to settlement
and entry under the provisions of the
homestead laws of the United States and
the act of Juno 11, 1900 (81 Stat., 233), at
the United States Land Office at Sauta
Fe, New Mexico, on August 12, 1909.
Any settler who was actually and in
good faith claiming any of said lands for
agricultural purposes prior to January
1, 1906, and has not abandoned same,
has a preference right to make a home
stead entry for the lands actually occu
pied. Said lands were listed upon the
applications of tho persons mentioned
below, who have a preference right sub-
ject to tho, prior right. of any such set-
tler, provided such settler or applicant
is qualified to mauo homestead entry
and tho preference right is exercised
prior to August 12, 1909, on which date
tiie lands will bo subject to settlement
and entry by any qualified person. The
binds embrace a tract which, when sur-
veyed, will probably be within Sees. 9
and 10, T. 29 N, R. 14 E., N. M M.,
bounded and described as follows: Be-
ginning at corner No. 1, whence an
aspen 15 inches In diameter bears S. 40o
4.V W. 88 links, thence S. C2o 15' W. 11
chains; thenco S. 37o W. 40.50 chains;
thence N. 50o W. 8 chains; thence N.
2"o E. 21.10 chains; thence N. C8o E. 30.
B0 chains'; theneo S. l;o E. 5.30 chains
to the place of begginingg, listed upon
the application oi Narciso Montoya, of
Questa, Kew Mexico, who alleges settle
ment in 1902. FRKD RENNET, Com-
missioner of tho General Land Office.
Approved May 27, 1909. FRANK
PIERCE, First Assistant Secretary of
tho Interior.
First publ. Juno 18.
Last publ. July U.
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INGENIERO
TERRITORIAL.
Sauta Y6, Nuevo México, Junio 8 lOOSi.
Por esta se da aviso que el dia 20 do
Mayo 190!) eu conformidad con la Sección
20, Ley de Irrigación do 1907, Alexauder
Gusdorf, de Taos, Condado de Taos, Te-
rritorio de Nuevo México, hizo aplicación
al Ingeniero Terrilorial de Nuevo Méxi-
co por un permiso para apropiar de las
corrientes de agua del Territorio do Nue
vo México. Tal aplicación va a sir he
día de la Cañuda de los Alamos en pun
tos 8. 45 0 2.7 I!. 4180 ft. do la piedra No,
18 eu el límite del poniente do la Merced'
de Cristóbal de la Serna. I'or medio de
depósito y división y 4 pies cúbicos por
segundo, ó 19-lí- pies de ácre que serán
conducidos á pinitos dentro la Merced de
Cristóbal de la Sema: por medio do ace-
quias y tanques y allí usados por irriga-
ción do 80 acres.
Todas las perlinas que puedan oponer-
se i la concesión do la aplicación ante-
cedente deben protocolar sus objeciones,
sustanciadas con declaraciones juradas
propiamente certificadas, ante el Inge
mero Territorial en ó antes do cuatro
semanas de la fecha do la última publi
acioneación de esla.
VERXOX L. SULLIVAN,
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Junio 1S, 190!'.
Ultima publicacióu Julio 9, 1;09.
VEINTICINCO CENTAVOS ES EE
rULClO DE CADA CA.) 1TA.
El terrible escozor é irritación produ-
cida por ciertas onfcnv.mlades déla piel
desaparecen casi instantáneanienlo apli-
cándose el ungüento de Chamlterlaiii.
Precio 2") cents, De venia por la Botica
Tauseña.
Ei los actuales tiempos ton que
atr.:ives!mes, es pre!Vrt!!. que ti
padre procure una i:t
para m hio que uu d'U' de
diez iml .
í5íiib
Luchas úq Amor.
DUO.
El. Cándida virgen á tu ventana
Asoma el rostro para escuchar
Entre la brisa blanca y liviana
E! eco tierno de mi cnular.
Ella Murmullos vanos, qué importa al
alma.
El eco tierno de tn canción,
Yo habito uu cielo de paz y calma,
Libro de amores mi corazón.
El' Aguila entonces seré en mi vida
Y hasta tu cielo podré llegar.
Ella Entre colores iré perdida
Sobre las brancas olas del mar,
El - Ye por los mares te seguiría
Siendo en las olas tu pescador.
Ella En ave entonces me tomaría
Para ir volando do flor en flor
El Cazador diestro yo te cazara.
Ella Seré yo entonces lirio gentil,
En la espesura yo me ocultara
O entre las galas del bello Abril.
El Seré yo entonces sonora fuente
Para cantando besar tu pié.
Ella Seré tinieblas en adelante,
El Yo luna blanca to alumbraré.
Ella Encina negra seré en la roca.
El Yo yedra tieina ti estrecharé.
Ella Monjílla santa vestiré toda.
El Confesor santo tu voz oiré.
Ella - Si del convento paeas la puorta
Muerta cutre flores me encontrarás.
El Si entre las flores te encuentro muer- -
ta
Seré sepulcro y mía serás.
Ella Tanto me quieres, bien de mi vida
El - - Cou toda el alma te adoro yo,
Ella Guarda este anillo, prenda queri- -
da,
Que madre á tiempo feliz me dió.
Los dos Y entre la hiedra do la ventana
La luz su frente iluminó.
Y el aura entonces. bella y liviana
Un beso entonces feliz nos dió.
EL VELO.
Las mujeres á través de los
tiempos nos aparecen con ésa tela
liiera que las envuelve, dándoles la
apariencia de diosa, de hadas; vi-
siones etéreas, impalpables, que
nuestro rali sino hace huir. Ilusión
encantadora, poética la de aquellas
que antes bajo ese misterioso ador
no, parecían baiar de las esteras
celestes para traer á los humanos
la impalpable quimera del ensueño.
Veladas estaban las asiáticas
mu jeres, de las tribus de Simeon,
de .) udá, de Bersabé está la Virgen
Dolorosa, velada la santa Veronica,
que con su velo enjugó el rostro
de Cristo, que quedó gravado so
bre el frágil tegido. Veladas es-
tán la3 bayaderas de la India, las
mu jeres orientales, que no pueden
demostrar á descubierto su rostro,
veladas las griegas, las romanas,
las vírgenes y las venerables ma
tronas, dejando á las impuras que
llevaran el rostro descubierto.
Un velo cubría siempre á las
nobles patricias do la antigua Lio
ma. Las mujeres de la Ualia no
conocían mejor adorno para sus
gracias, y el pudor virginal de las
hijas de Lutecia se ocultaba bajo
ese abrigo protector, que disimula
el rubor que el amor naciente pinta
en el rostro.
En el 6glo XI, esta castidad
se fundió al contacto' de los oros
rutilantes, do las piedras preciosas,
de las perlas opalinas, y el velo se
hizo más corto, no teniendo ya el
primer lugar. Durante 50 años
siguió flotando, pero no era ya el
velo púdico de antes.
En el siglo XII, tomó el nom-br- e
de 'molequin1' muselina trans-
parente y ligera, que se fijaba á la
cabeza por medio de una corona de
oro en forma de anillo, el lujo ha-
bía vencido.
El siglo XIII no encontró ya
más que un ligero velito: que caía
sobro el rostro: los largos velos
estaban destronados; Después
ciertos tocados volvieron á recla-
marlo?, y Ana de Bretaña usó lar-
go velo que caía hacia atrás. En
Venecia, las dogaresas llevaban so-
bre el 'corno" un vestido muy fino.
Catalina de Mediéis llevó los lar-
gos velos de viuda que abrigaban
sus pensamientos siniestros y cri
mínales. María Estuardo, la in-
fortunada reina, llevó siempre un
velo.
Las mu íeres del Directorio no
lo usaron tampoco
En España se ha llevado siempre
bajo la iurma de la llamada man-
tilla tan graciosa y púdica, pero
quo ha quedado ya relegada á ser
llevada tan sólo en las funciones
de iglesia.
G. E. Warren, fué el viernes an
tepasudo nombrado por el Inspector
de Aceite S. B. Grimshaw como
diputado inspector en Alamoirordo
y Carrizozo, y liobert E. Coulter
como diputado en lucumcari para
que ayude al diputado George Sena,
cuyo asiento principal es en Santa
Losa.
Compren DeWitt Carbolized With Ha
zel Salve. Hay muchas imitaciones, pe-
ro bay nomas una original. Esta Salve
e? buena para todo cuando se necesita
usar salve, pero es especialmente buena
ira-la- almorranas. Se vendo por, Bond
MetV.rthv Co.
La timidéz de los amantes no es
otra cesa Que la desconfan:a del
lainor iroxio, quUefie:ti)ilo arajar
i '
temo no conseguirlo.i
CONMIGO.
Oh, mis horas felices,
Gratos momentos
Ea que surgen muy blancos
Los pensamientos;
En los que en vuelta el alma
Toda armonía,
Es unís clara y hermosa
La poesía.
Vosotras sois amparo
De ral esperanza
Que pretende la cima
Que no se alcanna.
Estad siempre conmigo:
Preciosas galas
Forman el toldo amante
De vuestras alas.
Cuando venís, tremantes
Y policromas,
Parece que en mi vida
Virgíneas pomas.
Sus perfumes derraman,
Vuestras bellezas
A las penas ahuyentan
Y á las tristezas.
listad conmigo siempre,
Gratos momentos
En que surgen tan blancos
Los pensamientos.
Que no me dejéis nunca,
Que el alma os cante,
Y os acompañe siempre
Mi egeria amante.
F. Tkejo.
PRINCIPIOS.
Es bueno comenzar por el prin
cipio; jamás hay que vacilaren ba-
rrer la oficina si fuera necesario.
Cada uno debe decirse á sí mis
mo: mi puesto está más alto.
Sed rey en vuestros sueños.
La gran mayoría de los hijos de
rico son incapaces de resistir á las
tentaciones á que expone el dinero,
y desaparecen en existencias
Preferiría legar á un hombre mi
maldición, que echarle el fardo del
omnipotente dói.ak.
No os den gran cuidado los hi jos
de vuestros patrones. Debéis lija-
ros en los pobres, en el chiquillo,
ese que ee vio obligado á trabajar
cuando salió de la escuela primaria,
y que comenzó barriendo el despa-
cho. Ese tiene probabilidades de
superaros.
Lo bueno y lo grande brotan
siempre de las filas de los pobres.
No son los hijos do los millonarios
los que dan guías de almas, márti-
res, inventores, estadistas, poetas.
Todo e3to brota de la choza del po
bre.
Nada hay tan enervante ni tan
destructor de las cualidades que in-
ducen á cumplir grandes obras, co
mo la riqueza hereditaria.
Nada vale para mí un hombro
que en la imaginación no se vea so
ció ó jefe de una gran casa.
No os contentéis nunca con una
situación inferior, por importarte
que sea.
Ahora está de moda apiadarse de
la pobreza y considerarle como un
mal; pero, á veces, hay que subs-
cribir á dos manos estas palabras
de Garfield; la pobreza es la heren-
cia de mayor precio para un jo-
ven.
Antes que te Casss.
Antes que te cases, mira lo que
haces y considera con toda la aten-
ción del ida las obligaciones que te
vas á echar á cuestas, porque ser
buen padre de familia es más difí-
cil de lo que parece, porque las obli-
gaciones de na buen padre de fa-
milia no se limitan á criar á su3
hijos sano3 y robustos, ni á tener-
los bien vestidos, ni siquiera á pro-
curarles una educación que á las
veces es superior ásu estado y con-
dición; la obligación primera y
principal de nn padre do familia,
es la de criar á sus hijos para el
cielo. Cuando Dios nuestro Setior
concedo á los casados la gracia de
un hijo, les dice lo que la hija de
Faraón á la madre de Moisés:
"Toma este niño y críalo para raí,
que yo te daré tu recompensa;" y
desde ese momento I03 padres del
niño lo reciben como en deposito y
con la obligación precisa de dar á
Dios estrecha cuenta de esa alma.
El alma de un nifio recién nacido
es como un moide de cera blanda
en el cual nada se ha impreso, pero
que es suceptible de recibir la for-
ma que se le quiera" dar; ese niño
con el tiempo, bién puede llegar á
ser un ángel del cielo ó un fiemo
nio del infierno, según las impre-
siones que reciba, y sea cual fuere
el resultadode ellas, delante de Dios
son responsables los padres á cuyo
cuidado confió Dios nuestro Señor
esa alma. Y faltan contra esa obli-
gación, no solamente los padres cri-
minales que de propósito pender
ton á sus hijos impidiéndoles que
oigan Misa, asistan al c.iteci.-iu-o
etc, etc., sino también los padreó
que no cuidan demandarlo, ni pro
curan saber con ijué clase do a in
gos se juntan á qué clft?e de tscue-l- a
asisten, etc. Porque puede su
ceder, y sucede con frecuencia, que
los muchachos son malos, no por
las ensefianzis que reciben f aera de
las casas, ó bien ea la escuela ó
bien de loa amigos con quienes se
juntan; pero también de estos da-
ños son reppon sables bs padres de
familia p r el criminal abandono
en que ea esos casos, han dejado á
BUS hijea (Fl.iiVeiUs de
1 doz botellas W. Co. R. de la Uz
60 cajas medicina del nitrado Black
Draught
í cajas tío Salve ue Arnica
8 cajas do Salve do Carbólico
9 jarros do remedio Black Draught
1 cuerpo de Sonora
6 enaguas do seüora
1 decena do fajas du señora
41 yardas do muselina
19 rollos de listón
10 camisas finas de hombre
10 ' negras " "
5 pares do guantes de hombre
1 par de calzoncillos de hombre
10 pares de camisas de hombre
5 pares de pretales de muchacho
1 2 doz. camisas de lana de hombre
4 parea camisas do muchacho
4 pares de cotones de hombre
13 " " pantaloues de lona do
hombre
' " 'w carranclan
1 " " " lona de muchacho
6 " " tijeras
46 paquetes de carteras
10 cuollosde marca "achor"
VA " P.
4 10-1- 2 docena de cuellosy libras de alballaldo mexicano
5 2 docenas de carretillas de hilo
1 docena de medias de niño.
10 pares de medias de muchacho
2'í pares do medias de señora
7- pares de ataderas
2 " " zapatos de hombre
9 " í" " " muchacha
2 " " ' " muchacho
7 ' " " bajitos de Sra.
7 ' " "de señora
1 " ' " de niño
9 cachuchas de hombre
4 cuellos de lana
2 corbatas de hombre
2) 4 docenas de chalecos de señora
3 monteras
3 " de señora
2 docenas de javon do castilla
2 docena? de javon toilet
4 2 docenas de javon "triple toilet"
1 cute de agua para hombre
7 jarros de lejilla
8 cucharas
1 pesa
I mostrador
3 jarros de remedio Bláck Dra Jght
12 tabletas de lavar Cadui
27 cajas de jarabe de higos
8 cajas de pastillas
1 paquete de sal friática
1 botella de jalea Witch Hazel
7 cajas de tabletas para dolor de
cabeza
7 docenas tabletas para resfrio
8 botellas do poleo
1 " " gengibre Jamaica
1 " " alcanfor
5 " " nitro
1
.
" aceito S. M.
2 " " castoria
7 cajas do polvo para la cara
1 paquete polvo p'a dolor de cabeza
3)4 docenas do ojo y gancho
1CJ " " botones
9 mancuernillas de cuello
10 doceuas mancuernillas de cuello
ty " de agujetas de sombrero
4 cajas de agujetas del cabello
fj II l II 11
7 peines de bolsa
2 pares do tijeras.
Atestigua mi firma hoy este dia 14 de
Junio, A. D. 1909.
Euzardo Quintana,
Alguacil Mayor por ni Condado de
Taos, N. Méx.
TARJETAS PROFESIONALES.
A
4 Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dp. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes do Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficina eu la Residencia de Adair.
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4
Taos, N. M.
WILLIAM McKEAN, J
LAWYER.
o
MímImm smI I r y rl I auutvfiniiivj ciiiví kpitu k ww i
Taos, Nuevo Mexieo.
Dr. I. N. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14.
Cerro, Nuevo Mexico.
t te
Dr. F. B. ROMERO,
Mcdko y Cirujano.
Especial atención & las enfermedades
do los Ojos. Oídos, Nariz y Garganta.
Los ojo3 ciontíticiniente
examinados para anteojos
DESPACHO: Lja los altos del Block
Armijo. Esquina do las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Nros. 10 y 13. P. 0. 129.
ALHUQUERQUE. N. M.
t?u3i;ribant:c h La Kevir.ta do
Tuce.
La gentd más valiente la halla-
réis siempre entre esa plebe de gen-
te del trago y de resolana y para
ellos la palabra pelea ea lo misino
que chupar un cigarrillo. La gen
te noble y de algún sentido común
nunca la hallareis en pelea y el
más cobarde de estos últimos, cuan-
do se ve impelido en una pelea, ge-
neralmente sale triunfante, y ante
el fierro vengador esa plebe de ig-
norantes se aterroriza cobardemen-
te, cuando no llora. De esa plebe
no hay que temer más que 6U ig-
norancia y . su cobardía, pero de nn
hombre serio y civilizado se puede
temer mucho, porque este no ame-
naza y ni dicelo que va hacer ni
lo que piensa, sino que sabe hacer
cosas y aún queda justificado de
las Cortes en casos duros. Oh
plebe valiente que poco amonta tu
valentía!
EL REM KOI O CHAMBEKLA1N PA
RA EL CÓLICO, CÓLERA Y DIA-
RREA LE HABRÍA AIIO-.- .
RRADO $100.00
'En 1902 sufrí un ataque serio de dia-
rrea," dice K. N. Farrar de Cat Island,
Lu. Durante algunas semanas me fué
imposible hacer nada. El 18 de Marzo
de 1907 tuve otro ataque igual y tomé el
Romedio de Chamberlain para el cólico,
cólera y diarrea recibiendo alivio inme-
diato. La considero como una de las
mejores medicinas de sudase en el mun-
do y si la hubiera nsado en 1002 me ha-
bría ahorrado $100 de médicos. De ven-
ta en La Botica de Taos.
LTn gobennante de un pueblo,
de imanación ó de un territorio,
sin familia y sin esposa, no puede
ser buen gobernante ni puede dar
buen ejemplo á sus constituyentes.
HACE YA 33 ANOS.
En 1872 hubo mucha diarrea, disente-
ria y cólera infantum. Fué entonces
cuaudo por primera vez se puso al públi-
co el Remedio de Chamberlain para el
cólico, cólera y diarrea. Inmediatamen-
te se puso a la cabeza de las otras pre-
paraciones de esa clase y por 35 años ha
mantenido su fama. En un principio,
limitado, su venta hoy se extiende por
los Estados Unidos y muchas naciones
extranjeras.
De diez y nuova farmacéuticos lo reco-
miendan si so les pide su opinión aunque
tienen existencias de más medicinas que
les producen más ganancias. Ea una
preparación en la que hay que tener fó
aun en los casos más graves y peligrosos.
Do venta eu La Botica de Taos.
Itespeta á los menores y ensé-
ñales respeto, si quieres ser respe-
tado por ellos ; pues debes de saber
ei proverbio aquel, de que "el que
con niños se acuesta mojado ama-
nece."
LA VIDA DE UN NIÑO SALVADA.
"Mi pequeño hijo do cuatro años, fe
vió atacado de una grave disenteria.
Llamamos dos módicos y ambos lo desa-
huciaron. Eutences lo ministramos el
Remedio de Chamberlain para el Cólico,
Cólera y Diarrea que le salvó la vida
sanándolo por completo. William II,
Sliding, Carbon I lili, Ala. No hay du-
da quo esta preparación salva la vida &
muchos niños año tras año. Administre- -
so con aceito de castor según las di
recciones impresas y la curación es se
gura. Do venta eu Ea liotica do Taos.
Ocupa tus lioras de ocio en tu
hogar, en la lectura" de buenos li-
bros ó de buenos periódicos si
quieres perfeccionarte algo y enno-
blecer tus sentimientos.
Ahora es la época de vacaciones, de ir
a los bosques, á las montañas y á las
orillas del Océano, pero no olvidarse do
llevar provisión de Remedio de Chamb- -
erlaiiin para el Cólico, Cólera y Diarrea,
Es casi cierto que lo uecstareis que no
puede comprarse en los trenes ni en lo
vapores. Es grande el riesgo quo se
corre no llevitudolo. De venta en La
Botica de Taos.
El licor es la desgracia de miles
de familias y la perdición de miles
de nuestros jóvenes, quienes, pu-dien-
ser hombres útiles á los
pueblos, dejan su pundonor, su fe-
licidad y su porvenir en el ba30 do
licor que empinan.
Barbería "El Castilla"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor LWberia en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de .l'erfuines, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. EL). EEINOSA,
Taos, N. I. l'rop.
ALIVIO PAR A AQUELLOS QUE PA-
DEZCAN ENFERMEDADES DEL
ESTÓMAGO.
Después de h:lxr ocupado á un Medico
o Te a de doce ams para una afección es-
tomacal ' haber invertido como quütk-n- .
tus jifs. eu niediein;, y g..r.ti-.- Je M. .r-c- o,
ooinpri" á n.i Sia. -a un t.-- t i
1 XVíÜhuí de CbamEi-rLd- y.v.A t K:
frapo y el Se-- , ;e io Ir, : fut
lanío ba n, que í ie.eé e ",t ,U v-- '.:
i. e.ié.i ii e , o ti r v, ri, e:
mi e i ), i i v ;
.ee.i h; i;..;.' ) S.4 ..' . "i n.. erj.) Ií II il
1 Bgk'lla de pepinos
v f
T, V? ) :i 4
ttt " .." r v j.
". 1 i.t I E Í i'' l' I k t 1 K j K ,
'"-- e f r..:t C; :r 4 yá 6 Ií 8 r its S
STATE OF M1NNTWTA I'I COUNTY OF STEELE. ÍSS"f -j
:3 jf' 3 rt ?
v.
"N Vende Relojes de mes-a- , de bolsillo, Jcjtna
Platería y Traba ios de Filigrana 'Mexicana
Instrumentos musicales y
v ios repara.
'
, Compone Rifles, Carabinas y Pistolas. Se
. 1 j da atención cuidadosa i las órdenes por coirec.
y 28 años de experiencia.
4k ...jt
(if- -
I!
if
I, Richard Jahreiss, of Owatonna, Minn., being first duly sworn, do
say that I am the person named in and who subscribed the fol-
lowing statement and the same is true of my own knowledge,
in every particular: "I had severe pains in roy right side, just
the Appendix. I went to the doctor and he pronounced, my
case Appendicitis and advised an operation. Instead I went to
Zamboui Bros,. Drug Store and bought a bottle of (Adler-i-ka- )
Treatment. After taking it the result was indeed wonderful. The
f lafl f T;T F. IP dT A TíT T X TOBO.
pain? stopped and I felt like a new man. I heartily recommend (Adler-i-ka- )
Treatment to anyone troubled with Appendicitis, as I know it has cured me.",, (Signed) RICHARD H. JAHREISS,
State SeaL Subscribed and sworn to before me June 29, 1905.
' J. NEWSALT, Notary Public, Steele County.
Appendicitis is becoming worse and worse, and everyone should know of this wonderfully successful
treatment. A valuable book, showing many pictures of that curious and little ltnown oran, the
human Appendix, and telling how Appendicitis is caused, how it can he treated without operation,
and how you can easily guard yourself agaiust it, will be given FREE to anyone calling at our Btore,
DE VENTA I 'OR LA BOTICA TAUSEXA, Fnmk C. Ellis, Prop.
Tenemos teda claco do uten-cilio- s
de agricultura, Maqui-
nas, Rastrillos, Segadoras,
Carros y Buggies.
SE COMPONEN RELOJES J.)K BOL-
SA CON ESPECIALIDAD.
Tocio se vende como se representa
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Taos, N. H.
O. O. MAUTINFZ,J. A. MAitTVN'1'.Z, T. J. MARTINEZ, Ji. Ii. MAI'.TINKZ
PARA SEÑORAS Y CABA-
LLEROS DE PAJA Etc. Sombre BARBERIA
de Miguel Anto. Montoya.
Julian A. ..Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
Zja, Casa Earata.
Acabamos de recibir un gran surtido de
FEIÍIIETEKIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Prerjaiccl
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra quo nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS y TRODUCTOS DEL PAIS. .'
Vendemos máa barato quo nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujülo
SITUADO FUENTE ÍA
IGLESIA CATOLICA.
; Situada cerca el Taos Hall.
Es la mejor Barbería en Taos.
í Tiene dos Sillas y dos expertos Bar- -SeñoritasSeñoras
boros atienden al público que les faSo arrentan carruajes, biiggui.es,
caballos de silla v so asisten ani-- j
males. i
vorece. So afeita y corta el pelo con
la mayor prontitud y al estilo europeo.
Se solicita el patrocinio de los Tauseños
También ee compran, venden y de la gente que viene de afuera. Silla
. para limpiar Zapatos en conección.y forean to la clasa de anima,
les. Precios razonables.
IB JUMAJN JvrilKliUUE. ALFOJNSU CLUUTlilKU.B
No confundan el lugar.
Está cerca el Taos Hall.
Miguel Anío. Montoyaj Taos, N. M
PEDRO R. TBUJILLO Proprietario,
Taoa, Nuevo Mexico.
Acabamos de recibir un in-
menso surtido de Géneros de
Verano consistiendo de Muse
linas, Linos, Sedas etc., que
podemos vender mas barato
que antes.
i
i
a
"FX iiLcr QJO GRATIS! OJO
i WisKies Garantizados desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los más añejos y superiores sin mezcla
ninguna. J
rreciosian-Dajiio- s como ios nías Bajitos
Acabamos de recibir 3 fnFgones de hapi-na- 9
1 furgón de manteéa9 S fiirgoiies de
&
e
4
0999
ce
999
MUEVA EDICION DEL MEDICO DEL HOGAR;
del tan justamente apreciado libro
consuelo de las familias, CDeraliDcnte conocido
con el nombre de
ALMANAQUE DE LA ABUELA"
Wiskies estampados por el Gobierno eubotolla-dos- ,
clases enteramente puros y do los mejores.
Champagnes O. II. Mnmm, importados de Fran-cía- .
Vinos exquisitos y Medicinales para?e aea emendo en consideración el sinnúmero de consultas aue á diario
4?.que no se iniopmen ciécompren
nuestro bfccío. Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
recibimos d-- j la humanidad" doliente, esta ver, más que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad.
.
Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios dd los Especialistas más notables de este
país con respecto á enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-
gar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
JUSTIN 11. BíoGARTHY, Bianejdor. Ofrecemoe al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
MTTREDGE CL0UTHIEH.
"9JL'&OS, CO.Sai? A íl II H JU A. JlV 4 X J i M
SAN ANTONIO. TEXAS.t v
ívCÍ ltiranwum'Tnt t!iattiaiiaaii wnnmraCTiTüf,TBr!Fi yü í:
CERTIFICATE OF COMPARISON.
Territory of New Mexico.
Office of the Secretary
CERTIFICATE OF COMPARISON.
El Cuerpo de Comisionados de
Condado estuvo en sesión durante
los tres primeros diaa de la semana,
y después de un trabajo digno de
incomio se prorrogaron el miércoles
en la tarde. Ya publicaremos los
procedimientos de esto cuerpo en el
próximo número.
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Ter-
ritory of New Mexico, do hereby certify
that there was tiled for record in this
oltice at ten o'clock A. M., on the fourth
De Rio del Pueblo y Peñaco vi
day of June, A. Ü. 19UÜ;
ARTICLES OF INCORPORATION 01'
M ESA IRRIGATED LANDS COM-
PANY, No. 59tr2. mo3 en
la plaza á principios de
semana, a los señores Isaías líov- -
and also, that I have compared the fol bal. Fidel Martinez, Francisco M
capital stock with which tho Company
shall commence business, ahall be two
thousand dollars ($2.000).
VI. Tho Board of Directors who shall
manage tho concerns of the Company
for the first threo months are, George
A. Cockbuin, Evan II. Hughes, Charlos
A. Watson and Harold 15. Watson, all of
whom are citizens of the United States,
and one of whom is a resident of New
Mexico. The names and addresses of
said first Board of Directors are as fol-
lows:
George A. Cockburn, Denver, Colorado.
Kvan H. Hughes, Chicago, Illinois.
Charles A. Watson, Chicago, Illinois.
Harold 15. Watson, Arroyo Seco, N. Mex.
VII. The duration of the corporation
shall be fifty (o0) years.
VIII. The names and postoflice ad-
dresses of the incorporators, and the
number of shares of stock for which
severally and respectively we do hereby
subscribe, the aggregate of our said sub-
scriptions being two thousand dollars
(f'2.000,) and is tho amount of capital
stock with which the Company will
begin business, are as follows:
Names P. O. Address No. of Shares
George A. Cockburn, Denver, Colo. fi
s
$ Loca! y Personal. S
Jlon. A ii ton io C. Pacheco, de
Arroyo. Seco, tranzó negocios en
la plaza y ante el Cuerpo de Comí,
eionadoa el martes.
El señor Fernando Meyer, de
Costilla, arribó í esta el martes pa-
ra atender al Instituto Normal de
maestros que so abrió el dia 7 del
que rige.
El apreciable jóven Emilio O.
Cortés, hijo del señor Florencio
Cortés de El Prado de Taos, y
quién se hallaba ' ocupado en Las
Animas, Colo, arribó á esta el miér-
coles.
El apreciable jóven J. D. Jara-mill-
de Cerro, ee halla en esta
desde el martes en donde vino aten,
der al Instituto Normal para maes-
tros.
Los jóvenes Koberto Manchego
y Martinez y José D. Fernandez,
quienes vinieron con asuntos ante
lowing copy of the same, with the ori-
ginal thereof now on file, and declare it
to be a correct transcript therefrom and
of the whole thereof.
Given under my hand and
the Great Seal of the
la Corte de Comisionados. El se
En el Edificio de "La Revista."ñor Francisco M. y Martinez, fuénombrado por dicho Cuerpo como
Territory of New Mex- - Lhputado Alguacil de ese preciuto
siíal ico, at the City of Santa cuyo nombramiento tue muy acer
Fe, the Capital, on this tado á la vez que el señor martinez Es dichoso que aquí se halla Siempre de lo mejor.es uno de los hombres mas respe
tablea y honrados que tienen las
precintos del sur.
BARBERIA MEXICANAEvan H. Hughes, Chicago, III.
lio tenemos tiempo ni
espacio para eiramera
nuestro y variadoCharles A. Watson, icago, 111. 0 y en hermano J. T. Manchego, dei'.i'í'0' N" 1' 2 Costilla, arribaron á esta el martes C. CHAVEZ,Harold I!. Watson, Arroy
La única y mejor para los Mexi - s
fourth day of June, A.
D. 1900.
NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico.
CERTIFICATE OF INCORPORA-
TION OF MESA IRRIGATED
LANDS COMPANY.
We, the undewigned, for ourselves,
our associates and successors, have as-
sociated ourselves together for the pur-pot-- e
of forming a corporation under the
laws of the Territory of New Mexico,
United States of America, and we hereby
certify and declare atí follows, to wit:
I, The name of the corjwralion is
Mesa Irrigated Lands Company.
II. The principal and registered of-
fice of the Company is at Arroyo 8cco,
in the Territory of New Mexico, and the
name of the agent therein, and in charge
Wffm
para atender al Instituto Normal
que se abrió el miércoles. (
El señor Diouicio Lucero,
de Caminos, residente en
Costilla, vino í la plaza el martes
con negocios ante los Comisionados
de Condado.
canos, situada en connection
con el Hotel y Cantina de
Fabian Martinez 50 yardas
al oriente del dipo D. é 11. G.
Se solicita el patrocinio de to-
dos los Mexicanos de Durango
IN WITNESS WHEREOF, wo have
hereunto set our hands and seals this
10th. day of April, A. D. 1909.
George A. Cockburn (seal)
Evan II. Hughes (soal)
Charles A. Watson (seal)
Harold B. Watson (seal)
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set my hand and seal this 16
day of April A. D. 11)0!).
Harold B. Watson.
State of Michigan.)
Van Buren County)' '
I certify that on this 15 day of April,
A. D. 1!)09, before me personally came
Harold B. Watson to me personally known
lla,Fán de lo mejor que
ofrece el mereaéo.
Surtido elegante de toda clase de vestidura
para señoras.
Vestidura para caballeros, ropa hecha ó á la
orden.
El señor Cresencio Fernandez,
de AYWon Mound, N. M, tranzó
A.
tí
y de los que vienen de afuera. .
Buen trato y limpieza.
Durango, - Colorado
negocios en la plaza á prinsipios
de semana y de paso se suscribió á
and known to mo to be the same personthereof, and upon whom procesa upon
this corporation may bo served, is liar- -
LA KEV1STA.
El lunes visitó la plaza con nedescribed in, and who executed tho foregoing instrument, and severally duly
acknowledged to nie that ho had signed
Jueg'ó de Pelota en Guaold B. Watson.
III. The object for which, and for dalupita, H. M.
gocios ante la Corte de Comisiona-
dos, el apreciable jóven J. N. r,
de Cerro, este condado. Le
acompañaba su esposa é hijo.
and executed the same.
In Witness Whereof, I have hereunto
set my hand and allixed my official seal
at said county the day and year last
above written.
(seal) ALVIN W. MYTTS,
Notary Public, Van Buren county)
El señor Porfirio Abreti, nno de
los mejores ciudadanos en la parte
sur del condado, comerciante en
De Guadalupita, comunican, que
el Domingo pp. tuvo lugar en ese
lugar un desafío de juego de pelo-
ta, entre los pelotarios de Llack
Lake y los do Guadalupita, salien-
do victoriosos el club de peloteros
Peñasco, tranzó negocios ante losMichigan.
My commission expires Jan. 12. 1012.
Stale of Illinois)
'fin nt v of Cooki'
ZAPATERIA.
Somos los únicos agentes en el Condado de Taos por las tres famo-
sas fábricas de zapatos. Florskeim, SüIz Royal Blue y Brown Shoe
Company.
PARA MMCMES0S.
Carros, vendemos el famoso PETER SHUTTLES, conocido como
los mejores que existen en los E. U. Bugguies como se pueden desear
con toaa clase de guarniciones,- - Toda clase de maquinaria para
Kancheros,
I ceriifv that on this Kit li. day of
de Black Lake, resultando el juego
en 31 X 8. La puesta era un bai-
le y refresco que ganaron los de
Comisionados de Condado el lunes.
Hon. Alex Gusdorf, de esta, par-
tió el Babado pasado para Santa Fe,
en donde fué con asuntos legales.
Nuestro cumplido suscriptor, se-
ñor Celso Suazo, de Rinconada, de
paso que vino con negocios ante los
Comisionados de Condado el Iune3,
nos hizo abono á la suscripción de
este periódico.
El martes visitóla plaza el señor
Plack Lake.
April, A. D. l'.'OO, before me personally
came Evan 11. Hughes, Charles A. Wat-
son to mo personally known, and known
to me to be the same persons described
in, and who executed the foregoing ins-
trument, ard severally duly acknowl-
edged to me that they had signed and
executed the same.
In Witness Whereof, I have hereunto
set my hand and allixed my official seal
t fa'id County the day and yeHr last
above w ritten.
(seal) ERNEST J. MARCKIE,
Notary Public, Cook County, Illinois.
De nada vale el mérito de una
fcach of which the corporation is formed
are to plant, cultivate, grow, buy, sell,
import, and generally deal in
apples, peaches, pears, and all other
fruits and fruit products; also to plant,
cultivate, grow, sell, export and import
all kinds of vegetables and berries; also
to raise, buy, sell acid deal in nnd handle
mides, rheep, horses, cattle and other
live block of all kinds and description;
also to huy, sell, lease or otherwise ac-
quire land and otiier property and to
engage in the business of farmers and
planters.
IV. The following provisions for the
regulatian of the business and the con-
duct of the affairs of the Company are
hereby established. The number of
members of the board of directors
lie four, each of whom Khali be elected
to serve for a term of three months. The
Hoard of Directors shall have power,
without any action on the part of the
stockholders, to make, alter, amend, or
to repeal by laws of the corpoiatiou.
The Company may at any time, through
its Board of Directors, increase its ca-
pital stock, or issue its corporate bonds
in exchange for, or in purchase of real
or personal property, or for services d
for the use and benefit of the
corporation, in such amount as to said
Jard of Directors bhall appear advise-iiVi- c
In the premi es.
V. The Company shall be authorized
t ) capital bIock to tbo amount vf
mujer si la bondad ó el recatamien-t- o
no le acompafia.
Juan José Martinez, de Questa,
quién vino á traer á su hija al InsMy commission expires ivlay 0 lyint.
IN WITNESS WHEREOF, I have tituto JNormal.
Durante la semana liemos sido!
Vengan á reconocer nuestros precies
ánter de comprar en otra tienda.
Nuestros almacenes están ' llenes de
efectos nuevos.
Nos llega en esta semana un furgón
de azúcar, un furgón tía harina, un
ñirg'ón de sal, un furgón de muebles, un
furgón de alambres de todas clases.
hereunto set my hand and seal this 18th.
day of April A. D. I'JOU.
STATE OF COLORADO)
)SS.
CITY and COUNTY OF DENVER.)
I certify that ou this l'Jlli day of April,
A. D. RJUi), before me personally came
George A. Cockburn to mo personally
known, and known to Die to be tho same
person described in, and whoexueuied
tho foregoing instrument, and severally
duly acknowledged to me that he had
signed and executed the same.
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set my hand and allixed my
visitados por el Uios íNeptuuo,
quién nos obsequió con abundantes
lluvias, las mejores y más abun.
dantes que hemos tenido en la pre-
sente época del verano, y lo que
asegnra una réz más la abundancia
de las cosechas de nuestros agricul-
tores.
El señor Manuel Córdoba, do
Peñasco, so halla en ésta atendien-
do al Instituto Normal que pe
abriéi el miércoles, en la escuela
' 1 !
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